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Ministerio de la Guerra
A propuesta del Ministro de la Gue-
rra,
Vengo en nombrar Jefe de mi Cuarto
;M:Hitar, al General de división D. Leo-
:¡>olido Ruiz Trillo, q'ue cesa en el car-
go de Inspector general de la primera
InS¡pecdón generaL
Dado en :Madrid, a veinticinco' de
septiembre de mil novecientos treinta. y
tres.
N rCETO ALCALA ZAMORA y TORRES
El Ministro de la Guerra,
]. JOSÉ ROCHA GARCÍA
A Propuesta del Ministro de la Gue-
rra,
Vengo en noa:nJbrar Ins¡pector gene-
ral de la primera Ins~ón geneml
al, General de ~ivisión D. Ai1gel Ro~
dnguez del! Barrio, que actualmente
n:~nda la seguoda de igual denomina-
clan.
D.ado en Madrid, a veinticinco de
se¡ptIembre de mil novecientos treinta y
tres.
NICETO ALCALA ZAHORA y TORRES
El Ministro de la Guerra,
J. JOSÉ ROCHA GARCÍA
se¡¡¡tiembre de mil novecientos treinta y
tres.
NrCETo ALCALA ZAMORA y TORRES
El Ministro de la Guerra,
J. JOSÉ ROCHA GARciA
A propuesta del Ministro de la Gue-
rra,
Vengo en nombrar Ins;pector gene-
ral de la tercera Inspección genera.l,
al General de división D. Eduardo Ló-
pez de Ochoa y Por,tuondo.
Dado en Madrid, a veinticinco de
se¡¡¡tierrnbre de mil novecientos treinta y
tres.
NIOETO ALCAL/i:.. ZAMORA y TORRES
El Ministro de la Guerra,
J. J OSÉ ROCHA GARCÍA
Vengo en nombrar General de la oc-
tava divis.ián, al General de división
D. Pedro de la Cerda y Lqpez-Molli-
necio.
,Dado en· Madrid, a veinticin<:o de
septiembre de mil novecientos treinta y
tres ..
NIOETO ALCALA ZAMORA y TORRES
El Ministro de la Guerra.
J, JOSÉ ROCHA GARCÍA
Vengo en nombrar ComaIllc1ante mi-
litar de la plaza marítima de Cartage-
na, al General de brigada D. José Ló-
,pez Pinto Berizo.
Dado en Madrid, a veinti.cioco de
se¡ptiembre de mil novecientos treinta y
tres.
DIado en Madrid, a vemt1clnco de
se¡¡¡tiembre de mil novecientos treinta y
tres.
NrCETO Au::.M..A ZAMORA y TORRES
El Ministro -de la Guerra,
J. JOSÉ ROCHA GARCÍA
,Vengo en nombrar Genera.l de la
tercera 'brigada de Artillería, al Gene-
ral, de brigada D. Mariaoo Roca Cat--
bonel1..to(~
D,ado en Madrid, a veinticinco de"
septIembre de m11 novecientos treinta y
~res.
NWETO hLCALA ZAMORA y TORRES
El Ministro de la Guerra,
J. JOSÉ ROCHA GARCÍA
En consideración a loo servicios y
circunstancias del coronel de Infante-
ría D. Rücardo Morailes píaz, número
tres de la escala de su clase, a pro-
puesta del Ministro de la Guerra y de
acu;rd~ con el Consejo de Ministros,
\-engo en promoveI1le al empleo de
General de brigada, con la antigüedad
de veintiuno de febrero último en la.
vacante producida por fallecimi~nto de
D. Federico Caballero García.
D~do en Ma4rid, a veinticinco de
se¡ptlembre de mI! novecientos treinta y
tres.
N lOETO ALCALA ZAHORA y TORRES
El!linistr<> de la Guerra,
J. JOSÉ ROCHA GARGÍA
N IOETO ALCALA ZAMORA y TORRES
Vengo en nombrar InSlpeCtor de In-
genieros de la primera Ins¡pooci6n ge-
ner~l. al General de brigada D. Ce-
lestmo García Al1itúnez.
El Ministro de la Guerra,
A pro"'uesta d 1 M' . t d I Grra,:t' e mIs ro e a ue- J. JosÉ ROCHA GARcfA
r ('engo en nomlbrar Inspector gene-
af de la segunda Inspección general
ha ~neral de división D. Miguel Ca~
d ne as Ferrer, que actualmente nJan-aD~ tercera de i~ual denominaci6n.
do en MadrId, a veinticin~l) de
. ,En cons!deraci6n a los servicios y
c~rc\.lll1~tancla's del coronel de Caballe-
rla, numero dos de la. escala de su cla-
se, D. Alvaro Fernández Burriel a pro-
puesta del MiniSitro de. la Guerr~ y de
acuerdo con el ConseJo, de Millistros.
Vengo en iP.romoverlle al empleo de •
General de brIgada, con la antigüedad
de . cmco de agosto de mil novecientos
trel'l1lta y do~, en. la vacante produc1da
por pase a SItuacIón de ,primera reserva
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Pi~naJf:dli de Aragon miento y efectos. Madrid, 22 de sep-
tiembre de 1933.
.X lOETO ALCIt:LA ZAllOU y TOUES
Ministerio de Hacienda
••••
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto conferir los m~ll1dos, destinos o
el p;¡se ;¡ la situ;¡ción que se indi.ca a
los jefes v ofidales de la Guardia Civil
ccm¡}rendiclo.; en la siguiente relación.
que ;>rincipia con <'1 teniente coronel don
Ant<'nio Escohar Huerta y termina con
el alférez D. Juan Domínguez Serrano.
Lo digo a V. E. para su conocimien-
Excmo. Sr.: A1Ccediendo a lo solici-
tadD por el carabinero de la Comandan-
cia de Zamora, Pedro Casado Vega,
Este Ministerio ha acordado conce-
derle veillltiocho días de licencia para
asuntos propios, para Villa!=hana y Lis-
boa (Portugal), con sujeción a Jo es-
tablecido en las instrucciones aprohadas
por orden circular de! Ministerio de la
Guerra de 5 de junio de 1905 (e. L. nú-
lIlICro 101).
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y efectos. Madrid, 22 de sep-
tiembre de 1933.
DIEGO ,MARTlNEZ BARRIOS
Señor Inspector general de la Guardia
Civil.
Señores Inspector general de Carabine-
ros y Jefe de la Comandancia de Ca-
rabineros de Zamora.
Ministerio de la Goberna-
ción
RELACION QlJE SE CITA
(De la Gaceta núm. 268).
P. D.,
JaSE DE LARA
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto conferir los destinos que se in-
dica a los subtenientes de la GL:ardia
Civil comprendidos en la siguiente re-
la:ión, que principia con D. Fe:icísimo
~fartelo Ruiz de Ozana y termina con
D. Juan de la Cruz López.
Lo digo a V. E. para su conocim;en-
to y cumplimiento Madrid, 15 ce sep-
t:embre de 193'3.
D. Felidsimo Martelo Ruiz de ()za-
na, ascendido, de la primera Coma:Juan-
cia del 14.0 Tercio, a la Comandancia
de Zaragoza.
D. Juan Campos Gutiérrez. 2scendi-
UJ. de la Plan:: Mayor del 16.0 Tercio.
a la Comandancia de Cádiz.
D. Antoni¡¡> Zafra Pérez, a.:cendido,
de la Comandancia de 4licante, " la de
Valencia.
D. Ignacio Maroto Aranda, ascendi-
do, de la Comandancia de Ciudad Real,
a la de Toledo.
D. Eusebio Martínez Pérez, ascendi-
do, de la Comandancia de Málaga, a la
de Cádiz.
D. José Rey Raposo. de la Ccmandan-
cia de León, a la de Coruña.
D. Juan de la Cruz López, de la Co-
mandancia de Tarragona, a la primera
Comandancia del 19. 0 Tercio.
P. D.,
JOSE DE LARA
Señores Director general de la Deuda
y Clases pasivas, Inspector general de
Carabineros y Jefe de la Comandan-
cia de Carabineros de Algeciras.
Señores D:rector general de la Deuda
,y Clases pasivas, lnspector gt:neral df'
Carabineros, y Jefe de la Comandan-
da de Carabineros de Badajoz.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto que el teniente cOrO'nel de Cara-
bineros, D. Liberato Moralejo Juan, ce-
se en el cargo de ayudante de campo
a las órdenes del Inspector general del
Il1;stituto' D. Eliseo García del Mor.!l y
Sál1!chez, pasando a situación de dispo-
nible forzoso en la primera división or-
gánica y afecto, paTa el percibo de suel-
dos, a la Comandancia de M,adrid; y
nombrar para sustituirle en di-cho co:ne-
tido al comandante del mismo Cuerpo,
D. Rodrigo R:amírez Domingo.
Lo comunico a V. E. para su conoci-




Excmo. Sr.: Aúcdiendo a 10 solici-
lado por el sargento de Carabineros de
la Comandancia de Navarra, D. José
Salvador Ruiz, .
Este ~linisterio, ha acordado conce-
derle la separación del servicio y dis-
poner que en fin del presente mes- cau-
se baja en el Instituto, por pase a la
situa;:¡ón de retirado, con residencia en
Barcelona.
Lo comunico a V. E. para su conoci-




S<:ñores Director general de la Deuda
y Clases pasivas, I P.S¡¡eCtOI· general de'
Carabineros, y Jcie de la Comanda:l-
cia de Carabineros de Navarra.
P. D.•
JaSE DE LARA
Seíiores Generales de las primera y
,cuarta divisiones orgánicas e Inspector
gcn¡ral de Carahineros.
E>:cmo. Sr.: ACC'::diendo a lo solici-
tado por el sargenta de Carabineros de
la Coman1a:1:ia de Badaj oz, ] uan Lei-
va Flores.
Este )'1inisterio ha acordado conc~­
derle la separación del servicio y disp:>-
ner que CE fin del presente mes cause
baja en el Instituto, por pase a la situa-
ción de retirado, con residencia en Ba-
dajoz.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y efectos. Madrid, 22 de sep-
tiembre de 1933.
... ,..¡;~
El ~I inistro de la Guerra,
de D. PrOCQpio
y Padilla.
Dado en Madrid, a veinticillco de
septiembre de mil novecientos treinta y
tres.
J. JOSÉ ROCHA GARCÍA
~~"~\-~..'\,~"~''"'''~'",
'Scñe,res Director general de la Deuda
y C1a!tes Pa3ivas, Insj>e{:tor general de
Carabineros y Jefe de la Comandancia
de Carabineros de Mála¡¡l!..
Excmo. Sr.: Accediendo .. lo· solici-
tado por el liUboficial de urabineros
de la Ccmandancia de Pontevedra don
Carlos Aívarez urriqueta, ,
Este ~linisterio' ha acordado conceder-
le la :,"~~ra<:ión del servicio J disponer
que en t:n dd presente mes cause baja
eu el Institut:>, por pase Q la .ituación-
de retiraclo, con residen:ia en Vigo (Pon-
teTedra).
'Lo .:omanico a V. E. para su conoci-
miento y ef0CtoS. Madrid, 22 de sept:em-
bre de 1933.
'Excm•. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el sargento de Carabineros,
José Gómez Berná, perteneciente al
Arma de Caballería J con destino en
la Comandancia de Algeciras,
Este Minister'o ha acordado conce-
derle la Soe.j}aración del servicio y dispo-
ner que en fin del presente mes cau-
Ee baj:t en el Instituto, por pase a la
fiitll::!,;6n de retirado, con residencia en
Jerez de la Frontera (Cádiz).




Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicita-
do por el sargento de Carabineros de
la Ccm:mdan:ia de Málaga, Antonio Va-
lera GollZález,
Este M:nisterio ha acordado conce-
der le :a ie¡>2ración del servicio y dis-
poner qu~ en 'fin del presente mes cau-
se -baj a en el Instituto, por p.ase a la
sit¡;ac:ón de retirado, con residencia en
Nálaga.
La comunico a V. E. para su cono:i-
miento y efectos. Madrid, 22 de sep-
tiemb~e de 1933.
'Señere, Din:ctor general de la Deuda
y Clases PaSiTati, Inspector general
de Cuabineros J Jefe de la Coman-
d:::lcia de Carabineros de Pontevedra.
D. AIH\'el García Cintora, de la Co- Excmo. Sr.: Accediendo a 10 ~lllici-
mandancia el<' Lérida, a la segund~ Co- taelo por III guardia civil. con {kstinl1
mall'dancia del 19.0 Tercio. en la C0111:l!1(bnci~ de Barcelona dd
D. O. núm. 225
to y c:míllimiento. M::l-drid, 16 de sep-
tiemoré :;e 1933.
DIEGO MARTINEZ B,\RRIOS
SellOr ;,;lCctor general ¿e la Guardia
Cid.
RJ:LACIO~ QUE SE CITA
Teniente coronel
•D..\r:tc nio E:scobar Huerta, de dis-
j}on:b:,~ i,jrzoso, apartado A), agregado
a b :u.¡rto Zona y en comisión a la Li-
qu;d~:iura ¿·e la misma, a la misma si-
tU;1ción y en comisión a la Lquidadora
':~ntral.
Comandantes'
D. J0'~ '[Iorres Quijano, de disponi-
tú fCL'~, a partado A), agregado a la
pr.",otr:¡ LGna y en comisión a la Li-
c;u:úa\;,'r~ del 29." Terci<1, a la misma
i:tua~::l1l y en comisión a la Liquidado-
ra dd 1;.' Tercio.
D. .L!lcnis:o Mamblona :Martinez, de
di;pOE;'lJ:~ iorzoso, apartado A), agre-
gJÚ'0 J ;;1 cuarto Zona y en comisión
a la L'¡":iadora del 26. 0 Tercio, al Cua-
Ú:o <:Yé¡,üal de mando de igual Zona.
D. _L:onio 11artin Gamero y López
Gallar~:. del Cuadro ev<:ntual de man-
GO t.-,' :~ cuarta Zona, a disponible for-
z\:.,sc • .~~ ;:-~a.¿0 .A), agregado para haiJe-
rei a :r dlarta Zona y en c0nJisión a la
Liq¡::.'¡'.:':-a de la misma.
0. ':"r:n;100 .\lJ.rtí Alvaro, ;:e úispo-
i!~:~;:).~ ;. ;:¿O:';{J, apartado A.. ), ag:-egado
1':;:'] >¡,' . ¡',S a la tercera Zona y en co-
m:':'ó': ,¡ :a Li:;uidadora dei nOVU10 '[er-
-: ....:. ~ '~ j~~:~nla situ:l:ión, agrcgü'do pa-
r:' iJ2':, "~'; a :a cuarta Zona y en <:omi-
:;ó:, :1 h Líquidadora del 26. 0 Tercio.
Capitanes
D. A'l(onio Ipiña Lanchl¡;ce, de la Co-
mandancía de Zaragoza, a la de Viz-
caya. .
D. Luciano González Sánchez, ce ;a
Com2ndancia de León, a la de Zaragoza.
D. Gonzalo Toledo Martínez, de la
Comanda.ncia de Vizcaya, a la de León.
D. losé Carrasco Lópcz, de la segun-
Da Compañia de la segunda Comand:w-
cia dei cuarto Tercio Móvil de Ferroca-
rriles. a disponible forzoso, apartado A),
agr"gado pan, haberes a la Cuarta Zo-
na y el1 cemisión a la Liquidadora cen-
tra!.
D, c\"'susto Osuna Ml()rente¡ de dis-
¡xmil:ú forzoso, apartado A), agregado
para h3teres a la cuarta Zona y en co-
misión en el Colegio de Guardias J ó-
venes. a la segunda Compañía de la Co-
mandancia del Sur del cuarto Tercio
Móvíl (le Ferrocarriles.
D, Rigoberto Díaz López, de disponi-
ble f, r2OSO, apartado A), agregad.o pa-
ra h2.!)cres a la prímera Zona y en co-
misión a la Liquidadora del quinto Ter-
cio, a la cuarta ComlPañía de la Co-
rnanelan2ia del Sur del cuarto Tercio
Móvil ele Ferrocarriles.
D. D,:metrio Albuh:ech Francés, de .la
cuarta Compañía de la Comandancia del
Sur del cuarto Tercio Móvil de Ferro-
~arriles, a displlnibl,e forzoso, aparta-
do A), agregado para haberes a la pri-
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mera Zona y en comisión a la Liqüida-
dora del quinto Tercio.
D. j<:sús Garda Ichaso, de la Coman-
dancia de :\lava, a disIK)I1jble forzü;:e,
:i,)artz.elo Al, en Sa:1 SclJastián (Guipúz-
coa) y agregado para haberes y demá3
Í<:ectcs a la t<:rcera Zona.
D, Carlos Alvarc7. de Pablo, de dis-
ponib'e f0rzoso, apJrtado A), agregado
pa:'a haber<:s a la ~ua:-ta Zona y e:1 co-
misión a la Liquidadora de la mis11l::l,
a la misma situación y en comisión a
:a Liquidadora central.
D. Ezequiel González Ballesta, de dis-
po~i')l<: forzoso, apartado A), agregado
¡Jara haberes a la cuarta Zona y en co-
misión a la Liquidadora del 26." Ter-
cio. a la misma situac'ón y en comi3ión
a h Liquidadora de la cuarta Zona.
D. l\.afaei Bueno B¡;eno, de disponi-
Lle forzoso, apartado A), agregado pa-
ra ha'be,es a la tercera Zona yen' comi-
;:ó:~ a la Liquidadü:'a ,~cl llm'ellO '~e,ciú,
a la misma situación, quedanco agrega-
do para haber<:s a la cuarta Zona y en
Comisión a la Liquidadora del 26.0 Ter-
cio.
D. Baltasar Aparicio 1fartínez, de la
Comanclali~ia c.:e Pontevedr2, a la d-.;
Alava.
D. Tomás Fer¡~ánd<:z Rogina, de dis-
ponible forzoso, apartado A), agregado
;::ara haberes a la tercera Zcna y en co-
misi6n eJe auxiiiar del prirruer jefe de
h CGmanda:l~ia de Pontcwdra, a la Có-
:1jal":;aI~cia de Pontevedra.
D, D~mingo Garcia l'u\'eda, de d',po-
nibk forzoso, apartado A), agregado pa-
ra ha1.,ercs a ja segunda Zona y en co-
misión a la Liquidadora dd 18." Tercio,
.i la CGmz.ndanci:¡ de :v1:álaga.
D, Criétóbal R:omán Durán, de la
cuarta Compañía de ja Ccm::mdancia de
:\~iÍlaga, a dispLJnible forzoso, ap:¡rtado
A), el! ~!ábga y agr<:gado .para habe-
;'cs y demás de;:tos, a la s~gunda Zona.
D. Geraroo 11urillo Herrera, C:e la
s~pti!l1a CÚlnpañía c:-e la Com.:inclc.nLia
de Cúce,-cs, a disponible forzoso, apa,-
tc.do A), en Cáceres y arrregado para
lL1L-eres y dem:'is efectos a la cuarta
L{)i1:l.
Tenientes
D. Mariano Esteben Olivera, de la
ConT:l,ndancia de Guadalajara, a la d"
Segovia.
D. Alejandro González González, de
la COl11!andancia de Córdoba, a la de
Salama·nca.
D. Francisco Es-teve Gonzál<:z, de la
Comandancia de Murcia, a la s<:gunda
Compañia de la Comamlancia del Nor-
te del cuarto Tercio Móvil de Ferroca-
rriles.
D. ~ntonio Várquez Vergara, de ,la
Comand:lIlcia de Cádiz, a la de MurCIa.
D. Francisco del Ama Ji11llénez, de la
Comandancia de Sevilla, a la segu'nda
Coma¡,¡dancia del 14.0 Tercio.
D. Ramón Vera Gil, ascendid:l, de
disooniblc forzoso, a·partado Al, en Bor-




D. Sabas López Martínez, de ::l. se-
gunda 'ConiJpañia de la COmGllc.Íanc.a
del Sur del cuarto Tercio M,óví; de Fe-
rrocarriles, a la cuarta Compañia de
la misma Comandancia y Tercio.
D. Gabriel Borjas Mesa, ele ia CG-
man:1anc:a de Jaén, a la segunda C0111-
'paflía de, la. Co~n'?ancia éd Sur ,.c.:el
cuarto 1 ",ClO M.ovll de Fe:'ro:arr¡:<:;..
D. Juan Domínguez Serran:J, ele la
Comandancia de Córdoba, a la d~ Se-
villa.
--
Excmo. Sr.: Vista la insta¡{cia pro-
movida por el guardia primer" de 'a
plantilla del Colegio de Guardias Jóve-
nes de ese Instituto Juan Garda .\1ar-
thez (n:::veno) solicitando se le con~<:r.a
la rcétificación en sus documentps mi-
1ita!'es de la fecha de su nacim',,>1to de
12 de sCT)tiembre de 1879 por la de 5
e:e dic'embre del mismo año, lJue ,,~ c';:-
re:ho 1e:orre,pcnde; ten'enc!o en ,:l'~n­
t:l que, s<:gún la partida de nac::n,ento
ex¡pedida j):lr el Juzgado municipal de
Lorca (11 urcia), que acompaüa a ;ü re-
t:ción, se comprueba que el mencianc:do
indíviduo nació el día 5 de dic:emlJre
de 1379,
Este MiniS>terio, de cooformidad con el
p~re~er de la Asesoría jurídi~a del n1Os-
11JK), ha, resuelto acceder a lo soliC:¡',aJo,
procediéndose, por 10 tanto, a efectuar
l:l rectífic:lción interesada.
Lo com,ll1ico a V. E. para su conOC1-
miento y cumplimiento. Madrid, 13 de
septiembre de 1933.
.ulEGO ,MARTINEZ BARRIOS
Scüor lm;>ector general de G:¡~.;-dia Ci-
vil.
Exc:n'J. Sr.: Vista la instancia pro-
ll1Jyida por el guardia primero de la
Comandancia de Burgos del 12." Ter-
cio, el" e,e Instituto, Jacinto d<: la Ho-
rra Guej as solicitando se le conceda la
recti iícación en sus documentos mílita-
res de la fecha de su nacimiento de 17
de junio dolO 19&¡ por la de II liIÓ sep-
tíemhr·e del misl1JK) año, que de derecho
le ccrr<:s,ponde; teniendo en cuenta que,
según la partida de nacimiento expedida
por el Juzgado municipal de Membrilla
d~ Cast:·,ejón (Burgos) que acompc.ña a
su peticiórr, se comprudba que el men-
cionado individuo nació el día 11 de
septiembre de 1880,
E3te Ministerio, de ·conformidad con
el parecer de la Asesoría jurldica del
mismo, ha resuelto acceder a 10 sol·ici-
tado, procediéndose, ,po'!' 10 tanto, a ekc-
-tuar la recti ficación interesada.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 16 ele
,<:ptiembre úe 1933.
DIEGO MARTINEZ BARRIOS
SeilOr InSIJeclur general ek 1:1 Gtll\relia
Civil.
,.'~"
corres- 10 y cumpl~ento. M'adrid, "'1 de sep-
tiembre de 1933.
Ctrcular. :EXiclmo. Sr.: En cumlPli-
miento a 10 que determina ~l decre-
to de 1'3 de' a'gosto del año 1932
(~',?;.".,nÚlm., If)' por este Ministe-
\::ai Iil .. • .:..:;(~.....-.w .. ;~•. ~ •. ~ :.;,.AI....:. ~~
OLASIFICAiGIOINES
•






Señor Itl$pector general de la Guardia
Civil.
ROCHA
Señores Generales de la primera y se-
gunda divisiones orgánicas.
Señor Interventor central de Guerra.
(De la Gaceta núm. 267).
Excmo. Sr.: Nombrado en 19 del
mes actual para prestar servicio en el
Cuer¡po de StlgUridad en la provincia
de Madrid, el caJPitán de INFANTE-
RIA D. Angel Ramírez, del regimien-
to núm. 27, este Ministerio ha resuel-
to quede di e:¡qpresado oficial en la si-
tuación de .. Al servicio de otros Mi-
niSlterios", en las condiciones que de-
tennina el articulo noveno del decreto
de 5 de enero último (D. O. núm. 5)
y afecto para fines de documentación
al Centro de Movilización y Reserva
número 1.
W comunico a V. E. para su conoci-
miento y cU'mlPlirniento. Madrid, 25 de
septiembre de 1933.
Ministerio de la Guerra
Subsecretaría
8ECCIOK DE PERSONAL
AL SERVICIO DE OTROS MINIS-
TERIOS
ROCHA
¡Exorno. Sr.: Nonl!>rado en 19 del
mes actual .para prestar servicio en el
Cue1'pO de Seguridad en la provincia
de Madrid, el teniente de INFANTE-
RIA D. Manuel Beltrán Romero, del
regimiento núm. 27, este Minis~erio ha
resueLto quede el e:x¡presado oficial en
la. situación de "Al servicio de' otros.
Ministerios ", en las condiciones que de-
termina el artículo noveno del decreto
de 5 de enero último (.I!. O. núm. 5)
y afecto para fines de documentación
al Centro de MoviJi,zadón y Reserva
número l.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cUl!l1¡p1imiemo. Madrid, 25 de
,g.eptiembre de 1933.
Señores Genera.les de la 'Primera y se-
,gunda divisiones orgánicas.
Señor Interventor' central de Guerra.
DIEGO ,MARTINEZ BARRIOS
2Ó de septiembre de 1933
a la segUIJ.<la zona, hasta que le
ponda tener colocación.
Lo digo a V. E. ,para su conocimien-
to y currwlimiento. Madrid, 2Q de sep-
tiembre de 1933.
DIEGO ,MARTINEZ BARRIOS
Ex,cmo. Sr.: En vista de 10 solicita-
do por el comandante de ese Instituto,
en situación dc supernumerario sin suel-
do en San M1artín de Valdeiglesias (Ma-
drid), D. Ramón Rodríguez Farriols.
Este Ministerio ha resuelto conceder-
le su vuelta a'l servicio activo, quedan-
do en situación de disponible forzoso
en el mismo punto en que se encuentra,
con arreglo al apartado A) del artÍLu:o
tercero del decreto de 5 de enero último
(D. O. núm. 5); quedando agregado pa-
ra haberes, documentación y demás efec-
tos, a la primera rona, hasta que le co-
rresponda obtener colocación.
Lo digo a. V. E. para su conodmien-
to y cumplimiento. Madrid, 20 de 'ep-
tiembre de 193'3.
--<~,,~
Excmo. Sr.: En vista de 10 30l:cíta-
do por el comandante de ese Instituto,
en situación de disponible voluntario en
Pamplona (Navarra), D. José Rodríguez
Medd,
Este Ministerio ha resuelto conceder-
le la vuelta al servicio activo, quedando
en situación de disponihle forzoso en
Madrid, con a'rreglo a 10 dispuesto en
el apartado A) del artículo tercero del
decreto de 5 de enero último (D. O. nú-
mero 5); quedando agregado para ha-
beres, documentación y demá3 efectrJs, a
la cuarta zona.
Lo digo a V. E.para su conOClmlcn-
to y cumplimiento. Marlrid, 20 de ~ep­
tiembre de 1933.
Señor Ins,pec.tor general de la Guardia
Civil.
Señor Ins,peetor general de la Guardia
Civil.
Señor Inspector general de la Guardia
Civil.
DIEGO MARTINE:Z BARRIOS
Excmo. Sr.: En vista de la propues-
to ,por V. R,
Este Ministerio ha resuelto conceder
el errtlleo de sUbteniente al subayuJan-
te de la Comandancia de Barcelona, de
e3e Instituto, D. Guillermo Velasco Lo-
zano, con efectividad de 2 del actual, r.on
arreglo a lo dispu~sto en la orden del
M,inisterio de la Guerra de 212 de octu-
bre de 1914 Ce. L. núm. 193); Y habien-
do cumplido la edad reglamentaria ~ara
el. rcti ro en 4 de los corrientes, se le
concede éste para Barcelona; debiendo
causar Ibaj a en el Instituto por f in del
presente mes.
Lo digo a V. E. para su conoónicn-
Excmo. Sr.: En vista de 10 soEcita-
do por' el aJlférez de ese Instituto, con
d~stino en la Comandancia de Granada,
D. Casimiro Rodríguez López,
Este MinÍ3terio ha resuelto conceder-
le el retiro con las 90 centésimas del
sueldo regulador del empleo de capitán,
como conwrendido en la ley de 9 de
marzo de 1932 (Gaceta núm. 71), abo-'
nándosele el haber pasivo mensual de
562,50 pesetas, que ,percibirá a partí:- de
primero de octuhre próximo por la De-
leg<fción de Hacientla de AlmerÍ<.:, por
fijar su residencia en dicha capital.
Lo comunico a V. E. para su conoci-




Señor Im;pector general de la Guardia
Civil.
Señor Inspector general de la Guardia
Civil.
tercer Tercio, de ese Instituto, Tomás
Domínguez Rodríguez,
Este Ministerio ha resuelto conceder-
le veintinueve día.> de licencia, por lS.un-
tos j>ropios, para Burdeaux (Francia) y
El Barraco CAvila), con sujeción a 10
establecido en las instrucciones aproba-
das por orden de 5 de junio de 1905(e. L. núm. 101).
Lo comunico a V. E. ,para su C<lDC-




Excmo. Sr.: En vista de 10 sO:lcita~
do por el capitán de ese Instituto, con
destino en la Comandancia de Cáceres,
D. Rafael Durán Machuca,
Este Ministerio ha resuelto conceder-
le el pase a situación de disponible vo-
luntario, con residencia en Villalba de
los Barros (Badajoz), con arreglo a lo
dispuesto en el articulo cuarto del decre-
to de 5 de enero último (D. O. minie-O
ro 5), quedando agregado Dara haberes,
documentación y demás efectos a la
cuarta zona.
Lo comunico a V. E. para su conoci-




Señor Ins,pector general de la Guardia
Civil.
Excmo. Sr.: En vista de 10 solicitado
por el teniente coronel de ese Instituto,
en situadón de su:pernumerario sin suel-
do en Guía (Gran Canaria), D. Ignacio
López de Ogal1ar Fernández,
Este Ministerio ha resuelto conceder-
le su vuelta al servicio activo, quecdan-
do en situación de disponible forzoso,
con arregJr¡ al apartado A) del artículo
tercero del decreto de 5 de enero últi-
mo (D. O. núm. 5), en el mismo pt'nto
en que se encuentra, y agregado para ha-
beres, documentación y demás efectos,






Regimiento de Infantería núm. 22.-
ena dc armero.
,Primer Grupo de la seg:wda Coman-
Ganc;a de Illtcndencia.-l":'2. ele 2-'It1~·ro.
Tercera Seeeiólf.-Primera Sllbseeeión.






D. Manue! Tomás Carvajll, del re-
gimiento de Artillería ligera núm. 8.
al de igual denominación núm. 6. (V.)
D. Venancio Herreros Vara, cid
cuarto GrUlpO de la segunda Coma,,-
daneia de Sanidad Militar, al regimien-
to de Artilleria ligera núm. 8. (V.)
r.-D. ~fanue! Eiices Casa~reale~.
r.-D. To;¡ús Espino Ortega.
l.-l). En~illue NlVarrJ ::'egarrl.
r.-D. Foerna;¡do Diaz Fc,"uández.
2.-D. jccaquín Pajuelo GÚ'nez.
1.-1). C':,ar GOllzákz .-\k::30."
¡.-D. FClk,-ico Fernáll;Íez .\lorjm.
r.-D. A;lgeí Femándcz ;\harez.
l.-D. Emiíio }'erná:~cIez t;uti0rrcz.
.r.-D. José 11 uñiz López.
;1~'('~ilrj:<l1tu (~(' ~\rt~IL'1-i;~ l'~s'J..dJ. '11't-
!U\. :.() _":.-LY l1a (:C 2..]l::-;t:1 :!o~·-b.:'rrcí J-·;:e-
rrajcro.
r.-D. Luis \"ili~n ~,l a~tinez.
T~.~g~!n:<.::i.l{) d-.: /\rt~llc:-i:: (:c cos~a ¡1Ú-
IlX'1"O 2.-L-na de ;:!Íuond ,,"-herrero-cc-
rrajero.
r.-D. Geran::1 Cam:>clo Docampo.
r.-D, Jcs~ I-lcvi:l l\.odd~·l~ez. .
2.-D. Luís Viilén M2rtinez.
r.-D. Julio SáncÍJez Alonso.
.Rcgi:Ylicn~o de Artillería <\ cahallo.-
Una' de ajustador-herrero-cerrajero.
2.-,D. Juan López Fernár.dez.
T.-D. !-.bnuel Miranda Rojas.
2.-D. Joaquín López Peo1.
2.-D. Leonardo Lladó ITioledo.
2.-D. Arturo García Aretia.
2.-D. Antonio Rodríguez Meneses.
r.-D. Matías Pajares Salas.
2.-iD. Julio Sánchez Alonso.
r.-D. José Busto Rodríguez.
r.-D. Joaquín Monasterio :F'ernánclez.
Grupo de defensa contra aeronave~
núm. I".....,Una de ajustador-herrero-ce-
rrajero.
r.-D. Robustiano Menthero Nieto.
r.---<D. Juan Lópe2'J Fernández.
2.-D. Manuel Mdranda Rojas.
l.-D. Joaquín López Pool.
r.-D. Leonardo Llad:6 Toledo.
l.-D. Arturo Ga.rcía Aretia.
r.-D. Antonio Rodríguez Meneses.
3.-D. Luis VHlén Martínez.
2.-D. Matías Pajares Salas'.
3.-D. JuBo Sánchez AJl0l1S0.
2.-0.. José Bu'Sto IRIodríguez:.
2.-D. Joaquín Monasterio Fernández:.
ROCHA
ROCIIA
RELACro:-;r QUE SE CITA
miento y cUtIlljJt1imiento. Madrid, 25 de ,Gru¡po de defensa ccmra aeronaves nú-
septiemibre de 1933. mero l. (V.)
ROCHA
S,eñores General de la cuarta división
orgánica. y Comandante :Uilitar de
BaleS-res.
Señor Interventor central de Guerra.
Circular. Excmo. Sr.: Este Minis-
terio ha resuelto que los oficiales del
Arma de AVIACrON, con]¡j)rendidos
en la siguiente relación, pasen a ser-
vir los destinos que en la misma se ex-
presan.
Lo comunico a V. E. !para su conoci-
miento y cum~limientJ. :Madrid, 21 de
septiembre de '933.
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Capitán. D. Car:os Núñez :Maza, del
Grupo de Hidros núm. 6, a disponible
en la primera división y en comisión en
Avia.ción, quedando agregado al Par-
que regional de León.
Teniente, D. José o.iaz R'odriguez,
alta en e! Arma, a la Escuadra núm. 2.
(Forzoso.)
~,Iadrid, 21 de se¡¡tiembre de 1933.-
Rocha.
Segunda Seceión.-5egunda Sltbseeción.
Grupo D (Ajustadores herreros cerra-
';pros)
iD. ]0'aquín Pajuelo G~ez, de la
Mehal-la Jalifiana de ::Vfeli-lla núm. 2.
al r¡;-gimiento de Infantería nÚim. 22.
(Voluntario.)
D. Manuel Eilices Casarreales, del re-
gimiento de Artillería de Costa núm. 4,
al Iprimer Grupo de la se,gunda Coman-
danJCÍa de Intendencia. (V.)
iD. Luis Villffi M\artinez, de la Agru-
¡pación de Artillería de Ceuta, al regi-
mienlto de Arti1l\ería ;pesaJda núm. 2.
(Voluntario.)
D. Geranio CamilJ'C'lo Docam1Xl, del
regimiento de Artillería ligera núm. 1S•.
al regimiemo de A.¡-tillería de Costa
número 2. (V.)
D. Juan L6pez Fernánde'z, del regi-
miento de Artillería de Montaña nú-
mero 1, al regimiento de .Artillería a
ca'ballo. (V.)
D. Rdbustiatl0 Menehero Nieto, del






RELACIQl'f QGE SE CITA
Señor...
rio, de acuerdo con 10 informado por
la Intervenci'ón .central de Guerra,
se ha di~puesto se ¡publique a conti-
nuaóón la relaJción del personal de
músicos del regi,miento' de Infante-
ría núm. 28, a quienes se ,les clasifi-
ca en las asimilaciones que les co-
rresiponde, así ,como 1a anti'gÜedard
que deben disfrutar en las misll)1as,
con arreglo a lo diSlPuesto en la ciI1cu-
lar de z6 de agosto próximo pasado
(D. O. núm. 2(1).
,Lo comunico aJ V. E. para suco-'
nocimiento y cum¡pI.imiento. Madrid,
:?I de s,e?tiembre de 1933·
Señores Generales de la quinta y sép-
tima divisiones orgánicas.
Señor Intervemor central de Guerra.
D. Bernardo Muñoz Antellm, asi-
:nrlación a sargento primero, con an-
tigüedad y efectos administrativos de
primero de enero de 1933.
D. ~fanue! Fernández Carau, asi-
mila'ción a sargento primero, con an-
tigücd,1d y efe'ctos administra~vO's de
primero de enero de 193:3.
D. ]:¡:me ~funar Estelrich, asimi-
l;¡,ción a sargento primero, con anti-
güedad v efectos administrativos de
primero "de enero de 1933.
D. lfiguel Vives Carbonell, asimi-
1alción a S:1rgel,1to primero, con anti-
güc'dad y efe c1 c, adn1ioni,trativos de
prime;"o '¡C Cp c~o de 1933.
:.f;¡rb;:. 21 c;c se)t:em1Jre de 1933.-
Rocha.
Excmo. Sr.: S. E. el señor Presi-
dente de la Repúbl'ica, por resoluciól}
fecha 211, del actual, ha tenido a bien
conferir el mando dell primer regi-
miento de Artillería de Montaña, al
coronel de la mencionada Arma D. Vi-
cente Fomal's Bort, ascendid.o a este
~leo por O'rden de 6 del corriente.
mes (D. O. noÚm. 209), procedente del
regimiento de Costa núm. 4, incorlPo-
rárvdose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
Circular. Excmo. S~.: Estc ~rir.is­
tCl':O ha rcs¡¡ello que el pcrson;¡1 elel
CL"ERPO AL'XTLI:\f{ SL'BALTEl-I.-
:'\'O DEL EJERCITO comprcndido Cl"!
:1. siguiente relacióll, pase a "cn"ir lOé
d'L~~t:nos ql":e a cada Ull0 se le sciíala.
Lo comnn:co a V. E. ,para su conoc:-
n~icnt0 y cU:D¡}limiento. ~[adr;d, 25 tI(
s{·¡,tic,m')l'c d~ 1033.
Ic: -E S c: E I - F ' "Cllor...xcn;o. ". :';, ..'... e 5<'nor r~~ -dente u.' 1.1 F;';lu,;,;ca, por re"ol:lc"'::
de csta L:c}n. confiere e! mand~ de ;2
segun(:a n:crJ':¡ ilrícrada de la prim<'~;¡ SC.lJltnr7<:t ScrciÓil.-Scgllnda SlluseeciólI.
de ~lontaiía. al corond de TNf"A'!\- G1'1If>o C (Maestros armeros)
TERI:\ D. J05é Zaha!a Valdés. en si-
tuación de disp.onible en la séptiml di-
visión org:mica.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cUtTJ¡¡<>lim;ento. M'ulrid, 21 de
septiembre de 1933.
668 26 de septiembre de 1933 D. O. núm. 225
Rc:;:núnto de Artilleria ligera nume- l'APELETAS QUE KO SURTEN EFECTO POR
ro 6.-Cna de sillero-guarnicionero-bas- NO HABER CESADO AL SERVICIO DEL CON-
tc;'o. SaRCIa DE INDUSTRIAS )IILITARES
D. Manuel García Marcos, del re-
gimie.nto ligero núm. 3, al ligero nú-
mero 7.
l.-D. :\íanuel Tomás Carvajal. D. José ::IIacias Carmona. Brigadas
:Z~~in::'~:'!_') de Artillería ligera núme- r.-D. José '::Iladera Fernández.
,_,~L'.::. de sillero-guarnicionero-b3;-
D. Salustiano Díaz Díaz, del regi-
miento de ::Ifontaña núm. 2, al Grupo
mixto núm. 3 (V.)
D. Feliciano Escalona Agraz. del




:.-~;, \'e::ancia Herreros Vara.
~\<~:l11i(!1:(¡ de Artillería ligocra nú-I
;,,,r0 b.-ena de sillero guarrúic,:,ero-
!J?~tErO. Pa":¡uc de Ejérc:to (]úm. 4. una de
rr,~c'tro de fábrin maquinista electri-
cista.
D ..\n'onio del Rey ~.fontes, ascen-
dido. del reg;miel~to ligcro núm. 1, al
mismo. (V.)
D. Esteban de la 03a Ló;'cz, ::lscen,
dido, del regimiento li.:;ero núm. 1, al
mismo. (V.)
D. Juan González Cruz, ascendido.
de la A¡,rupación de 1f elilla, al regi-
mieDw ligero núm. 1. (V.)
D. Pedro Leal RodrÍgue?, ascendi-
do, del Grupo de defensa contra ae-
ronaves núm. 1, al regimiento ligero
núm. 1. (V.)
D. Baltasar Rocha García. ascendi-
do, del regimiento ligero núm. 2, al
ligero núm. l. (V.)
D. Jl'>sé Cacho 1fontero. ascendido,
de la Sección de campaña de l:t Es-
cuela de Tiro, al regimiento ligero
núm. 1. (V.)
D. Antonio 'Lunar Serrano, ascen-
dido, del regimiento ligero núm. 3, al
ligero núm. 2. (V.)
D. Fernando Aranda Marcelo, as-
cendido, del regimiento ligero núm. 3,
al mismo. (V.)
D. Ignacio Aramendía Gallego, as-
cendido, del regimiento pesado núme-
ro 1, al ligero núm. 3. (V.)
D. Francisco Calvo Ferrer, ascen-
dido, del regimiento ligero núm. 4, al
mismo. (V.) ,
D. Eleuterio Pérez Moles, ascendi-
do, del regimiento ligero núm. 4, al
mismo. (V.)
D. Manuel López Orta, ascendido,
del regimiento ligero núm. 4, al mis-
mo. (V.)
D. Manuel CuéIlarMerlo, ascendido,
del regimiento ligero núm. 4, al mis-
mo. (V.)
D. Sebastián Nadales Tamarán, as-
cendido, de la Agmpadón de Ceuta,
al regimiento ligero núm. 4. (V.)
D. Esteban García Laparra, ascen-
dido, de la brigada de la tercera di-
visión, al regimiento ligero núm. 5·
(Voluntario.)
D. Virgilio Miñano MartÍnez, as-
cendido, de la brigada de la tercera
división, al regimiento ligero núm. 5·
(Voluntario.)
D. Vicente Cuñat Casanova, ascen-
dido, del regimiento ligero núm. 5, al
mismo. (V:)
D. Guillermo MatallÍn Ortiz, ascen-
dido, del regimiento ligero núm. 6, al
ligero núm. 5. (V.)
D. Julián Núñez Fernández, aSC,en"
dido, del regimiento ligero núm. 5, al
ligero núm. 6. (V.)
D. Pedro Garrido Hernández, as'
cendido, del regimiento ligero núm. 6,
al mismo. (V.)
D. Jesús Sánchez López, ascendido,




RELACION QUE SE CITA
r.-D. G:.:st::vc Eguloen Oroz.
Regimiento de ArtiI1.;oría pesada nú-
mero 1, una de tornero, una de gasist:t
electricista y tres de ajustadJr.
D. Raimundo Romero Fernández,
del regimiento ligero núm. 3, a la bri-
gada de la Serlllnrlo ñivisi6n. (V.)
! .-D. ::-'iiguel Pescador Pérez.
J.-D. Antonio Arizé! Cerezo.
J.-D. Fulgen'Cio Poyales Crespo.
r.-D. José :'Iarb. Fernández García.
r.-D. Antooio Rooles Ferr;ández.
r.-D. ~fartÍn Alguacil Arriaga.
r.-D. José Blanco Fernim.1ez.
r.-D. Juan García Arias.
r.-D. José Argente del C<:stiI1o y Diaz.
r.-D. Emilio ~eal P¿rez.
r.-D. Lu;;as Jimena Blanco.
r.-D. Pedro Rubio Ruiz.
r.-D. Juan Fernández Blanco.
l.-D. Juan Lorenzo Vicente.
r.-D. All,tonio Baselga Cano.
r.-D. Manuel Garr:do Huete.
r.-D. José Barrero Barrero.
r.-D. José DÍaz Martin.
r.-<D. Joaqu-Ín Rodríguez Barrios.
r.-D. Angel García Pérez.
r.-D. Antonio Leyva Barrera.
r.-D. M,anuel Ruiz Cruces.
r.-D. Miguel León Amador.
r._D. Antonio Guillén DÍaz.
Madrid, 2(i de septiembre de 1933. 'o'
Rocha.
Circular. Excmo. Sr~; Por este Mi-
nisterio se ha resuelto que el perso-
nal del CUERPO DE SUBOFIOIA-
LES de Artillería comprendido en
la siguiente relación, que empieza con
D. ~aimun.do Romero Fernández y
termma con D. Crescencio Sacristán
Herránz, pasen a servir los destin.os
que a cáda uno se le adjudica.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
25 de septiem'bre de 1933.
Señor...
Escuela de Tiro de Artillería de cam-
pañ:l, una de maestro de taller artifi-
ciero.
Parqu~ de Ejército núm. 5. una de
mae5:r:; de iá!:Jrica maquinista electri-
:::,-D, )L:mel Tomás Calvajal. cista.





Grupo B (Obreros filiados)
RELACION QUE SE CITA
eire'u/ar. Excmo. Sr.; Este ~Iinis­
ter;') ha resuelto que el personal cel
:\13t~r¡2,i de ARTILLERIA declarado
a exc:::zuir v del CUERPO AC'XI-
LL:u{:;CBÁLTERXO DEL EJER-
CITú co:n¿rendido en la siguiente re-
bci6n, ;n'e a servir los destinos que a
cada uno se le señaJa.
Lo ~omt:(]ico a V. E. para su conoci-
miento y cum¡plimiento. Madrid, 25 de
;t~tiembre de 1933.
D. Jwé ~.radera Fernández, maestro
de fá;brica de I¡>rimera clase. del reg:-
miento de Artillería de Costa núm. 4,
al Parque de Ejército núm. 4. (V.)
D. Gu!>tavo Eguren Oroz, maestro de
fábrica de tercera clase, dd regim1en-
to de Artillería de Costa núm. 2, mI
Parque de Ejército núm. 5 (V.)
D. Miguel Pescador Pérez, maestro
de tdler de segtmda c1as~, de disponi-
ble f.orzes-) en. M~rcia, a la ESf11ela
de TIro de Artlllena de camilaña. (V.)
~ase 17 de la circular de 26 de sep-
tIembre de 1932 (D. O. núm. 229).
Persollal del Material
D. José Borrero Barrero, tornero, de
agregado en el regimiento de Artille-
rÍ~ pesada núm. 4, al! de .igual denomi-
nación núm. 1. (V.)
D. Juan Lorenzo Vicente, gasista
electricista, de diSlPOnible forzoso en
Sevilla, al regimiento de Artillería pe-
sada núm. 1. (V.)
D. Antonio Rülbles Fernández, ajus-
tador, de agregado en el Parque divi-
'sionario núm. 3, al regimiento de Arti-
Hería pesarla núm. 1. (V.)
LD. Martín Alguacil Arriaga, ajusta-
,dar, de agregado en el regimiento de
Artí1Iería de Coota núm. 4. al de igual
denominación núm. 1. (V.)
ID. José Bna.nco Fernández ajusta-
jor, de dÍ~niJble forzoso e~ Sevilla
al regimiento de ArtílIerÍa de Cost~
núme~o l. (V.)
D. O. núm. 225
D. J oaquin Ortín Parra, ascendido,
del regimiento ligero núm. 6, al mis-
mo. (V.)
D. Ignacio García López, ascendi-
do, de la brigada de la cuarta. división,
al regimiento ligero núm. 7. (V.)
D. Te6filo Martín González, ascen-
dido, del regimiento ligero núm. 7, al
mismo. (V.)
D. José Rebollo Herrera, ascendi-
do, del Grupo Escuela. de Información
y Topografía, al regimiento ligero nú-
mero 7. (V.)
D. Antonio Martinez Albert, ascen-
dido, del Parque divisionario núm. 3,
al regimiento ligero núm. 8. (V.)
D. Enrique Escalera Pastor, ascen-
dido, del regimiento ligero núm. S, al
ligero núm. 8. (V.)
D. Hipólito López Lacoba, ascen-
dido, del regimiento' ligero núm. 9, .al
mismo. (V.)
D. José Gil ~farin, ascendido, del
regimiento ligero núm. 10, al mismo.
(Voluntario.)
D. José Garrido Barberá, ascendi-
do, del regimiento ligero núm. ro, al
mismo. (V.)
D. Ramiro Guerra Durán, ascendi-
do, del regimiento ligero núm. ro, al
mismo. (V.)
D. Manuel Montesinos Mora, as-
cendido, del regimiento ligero núme-
ro 10, al mismo. (V.)
D. Jacinto Ji'l11énez Marín, ascen-
dido, del regimiento ligero núm. 9, al
ligero núm. la. (V.)
D. Máximiliano Bailo Estallo, del
Parque divisionario núm. 5, al regi-
miento ligero núm. 10. (F.)
D. Norberto Antolín Martínez, as-
cendido, del regimiento ligero núme-
ro II, al ligero núm. ro. (F.)
D. José Bautista Martínez, ascen-
dido, del regimiento ligero núm. 3, al
ligero núm. la. (F.) -
D. Honorato Cantero Iglesias, as-
cendido, de la brigada de la primera
división, al regimiento ligero núm. 10.
(Forzoso.)
D. Antonio Sanabria Jimenez, as-
cendido, del regimiento de Costa nú-
mero 3, al ligero núm. 10. (F.)
D. Florentino Renuncio González,
ascendido, del regimiento ligero nú-
mero rr, al mismo. (V.)
D. Demetrio Sanjuán Expósito, as-
cendido, del Parque divisionario nú-
mero 6, al regimiento ligero núm. n.
(Voluntario.)
D. Martiniano Dehesa Alonso, as-
cendido, del regimiento ligero núme-
ro II, .al mismo. (V.)
D. Natalio Garda Fernández, as-
cendido, del regimiento ligero núme-
ro 12, al mismo. (V.)
D. Cipriano Nieto Ortega, ascendi-
d~, del regimiento ligero núm.- 12, al
mIsmo. (V.)
. D. José Escalona Capalvo, ascen--
dldo, del Grupo de defensa contra ae-
r~naves núm. 2 .• al regimiento ligero
numo 121. (F.)
d. 'D . Jesús Alvarez Martínez, ascen-
Ido, del Grupo mixto núm. 3, al li-
gero núm. 12. (F.)
D. Matias Montenegro Pérez, as-
¡.endido, del Grupo mixto núm. 3, al
1gero núm. 12. (F.) .
26 de se¡ptiemb,re de 1933
D. León Alvaro Alvaro, ascendido,
del regimiento ligero núm. 13, al mis-
mo. (V.)
D. Luis Gómez de las Reras, as-
cendido, del regimiento pesado núme-
ro 4, al ligero núm. 13. (V.)
D. Santiago Paredes Parralejo, as-
cendido, de la Escuela automovilista
del Ejército, al regimiellto ligero nú-
'mero 13. (V.)
D. 11ariano Torreiío Feijóo, ascen-
dido, del regimiento ligero núm. 13,
al mismo. (V.) .
D. Felipe Jiménez Diaz, ascendido,
de la columna móvil de la división de
Caballería, al regimiento ligero nú-
mero 13. (V.)
D. Manuel ~I orales Cozzi, ascen-
dido, del Grupo mixto nÚm. 2, al re-
gimiento ligero núm. 13. (F.)
D. ::Vlanuel Pérez Sáez, ascendido,
del regimiento de Costa núm. 3, al
ligero núm. 13. (F.)
D. Segundo Martínez León, ascen-
dido, del regimiento ligero núm. S, al
ligero núm. 13. (F.)
D. Juan Pajuela Blanco, ascendido,
del regimiento pesado núm. 4, al li-
gero núm. 13. (F.)
D. Enrique Ruiz Esnoz, ascendido,
de la brigada de la primera división,
al regimiento ligero núm. 14. (F.)
D. Celestino Fernández López, as-
cendido, del regimiento pesado núme-
ro 4, al ligero núm. q. W.)
ID. Juan Garcia Crego, ascendido,
del regimiento ligero núm. 14, al mis-
mo. (V.)
D. Desiderio Iglesias Garrido, as-
cendido, del regimiento ligero núme-
ro 14, al mismo. (F.)
D. Francisco García Olmedilla, as-
cendido, del Centro de Movilización y
Reserva núm. 3, al regimiento ligero
núm. 14. (,F.)
D. Antonio Grajera Moreno, ascen-
dido, del regimiento liger.o núm. 3, al
ligero núm. 14. (F.)
D. Daniel Martínez Rifón, ascendi-
do, del regimiento pesado núm. 3, al
ligero núm. 15. (V.)
D. Eloy Flores Sevilla, ascendido,
del Centro de Movilización y Reserva
núm. 14, al regimiento ligero núme-
ro 15. (V.)
D. Jesús Tiscar Tomé, ascendido,
del regimiento ligero núm. 15, al mis-
mo. (V.)
D. Manuel Barrionuevo Quesada,
ascendido, del regimiénto ligero nú-
mero 15, al mismo. (V.)
D. Antonio Lorenzo Pérez, ascen-
dido, del regimiento ligero núm. 4,
al ligero núm. 15. (F.)
D. Rafael Bozada Alonso, ascen-
dido, del regimiento de Costa núm. 3,
al ligero núm. 15. (F.)
D. M:ariano Sacristán Martín, as-
cendido, del regimiento ligero núme-
ro 16, al mismo. (V.)
D. Manuel Silvarrey Rodrfguez, as-
cendido, del regimiento ligero núme-
ro 16, al mismo. (V.)
D. Antonio Santamarina Campos,
ascendido, de las fuerzas sin haber del
Parque divisionario núm. 4 y Al ser-
vicio del' Protectorado, al regimiento
ligero núm. 16 (V.), cesando en dicho
servicio.
D. Crescenciano Tirado Muñoz, as-
cendido, del regimiento ligero núme-
ro 16, al mismo. (F.) .
D. Luis Sevilla Salado, ascendido,
del regimiento de Costa núm. 1, al
ligero núm. 16. (F.)
D. Eduardo Diaz Ayuso, ascendi-
do, del regimiento de Montaiía nú-
mero 1, al mismo. (V.)
D. Miguel Gallego Garcia, ascen-
dido, del regimiento de Costa núme-
ro 3, al de Montaña núm. 1, (F.)
D. Deogracias Moya Díaz, ascen-
dido, del regimiento ligero núm. S, al
de Montaña núm. T. (V.)
D. Pablo Tudela L6pez, ascendido,
del regimiento de Costa núm. 3, al
de 110nt.aüa núm. 1, (F.)
D. J osé Lagos Rojas, ascendido, del
regimiento pesado núm. 4, al de Mon-
taiía núm. 2. (V.)
D. Domingo Lázaro Sáinz, ascen-
dido, del regimiento de Montaña nú-
mero 2, al mismo. (V.)
D. Martín Herrera Recio, ascendi-
do, del regimiento pesado núm. 3, al
de Montaña núm. 2. (V.)
D. Florencia Soto Oliván, ascendi-
do, del regimiento de Montaña n~
mero 2, al mismo. (V.)
D. Mariano Fuentes Martín, ascen-
dido, del regimiento de Montaña nú-
mero 2, al mismo. (Y.)
D. Benito Gómez Balmaseda, as-
cendido, del regimiento pesado núme-
ro 3, al de Montaña núm. 2. (F.)
D. Eustaquio Echarte Zugaldía, as-
cendido, del regimiento pesado núme-
ri 3, al de Montaña núm. 2 (F.)
D. Julio Cabanillas García, ascen-
dido, de la Sección de campaña de
la Escuela Central de Tiro, al re¡¡i-
miento a caballo. (V.)
D. Francisco Valb Poquet, ascen-
dido, del regimiento pesado núm. 1,
al mismo. (V.)
ID. Juan Ocaña Mejía, ascendido,
del regimiento pesado núin. 1, al mis-
mo. (V.)
D. Antonio Pineda Torres, ascen-
dido del r·egimiento pesado nÚJlIl. 1,
al mismo. (V.)
D. Manuel Correa Lobato, ascendi-
do, de la Agrupación de Ceuta, al re-
gimiento pesado núm. :l. (V.)
D. Miguel M·edina llarco, ascendi-
do, de la Agmpaci6n de Ceuta al re-
gimiento pesadó núm. :l. (V.)'
D. José García Hernández ascen-
dido, de la Agrupaci6n de ¿euta a1
regim,iento pesado núm. :l. (F.) ,
D. Sebastián Trián Valh:erdú aS;'
Icen-dido, del Grupo Mixto núm '1 al
regimiento pesado lIúm. :l. (F'.) •
D. Miguel Bov·er Funana, ascendl-
d?, .del Grupo Mi:ll:to ná.m. 1, al re-
gImIento ¡pesado núm. :l. (F.)
D. Juan Pere1l6 Poncen, ascendÍ-
d?, .del Grupo mixto núm. 1, al re-
gImIento pesado nÚlll1. ::J. CF.)
D. llacario Baiquedano foí.ncín, as-
cendido, del regimiento pe!J.ad» núm.-
ro 3, al pesado núm. :.t (F.)
D. Rafael Mateu Palou, ascendido,
del Grupo mixto núm. 1, al regimien-
to .pesado núm. 2. (F.)
D. Jaime Vallespil' Torrens, ascell-
dido, del Grupo mixto núm. T, al,...
gimiento pesado núm. ::l. f~.)
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r.-D. Salustiano Díaz Díaz.
IRegimiento ligero núm. 2.~Una de
sargento primero.
r.-D. Antonio Lunar Serrano.
4.-D . Antonio Pacheco Alcedo.
5........D. Francisco Martín España.
2.-D. Julio Cabanillas García.
r.-D. Jesús Antia Arrue.
r.-D. Daniel Domínguez Villamanta.
RELACION DE PETICIOX.\RIOS
D. Justo Echeverría Arnedillo, as-
cendido del Parque divisionario nú-
mero 5: a disponible en la quinta di-
visión.
D. Esteban Carrillo BIas, ascendi-
do, del regimiento ligero núm. 1, al
mismo.
D. Jesús Antía Arrue, ascendido,
del Parque divisionario núm. 1, a dis-
ponible en la primera división.
D. Daniel Domínguez Villamanta,
ascendido del regimiento ligero nú-
mero 2, ~ disponible en la primera
división.
D. Rafael de Ron Romero, ascen-
dido, del regimiento ligero núm. 5, a
disponible en la tercera división.
D. I1defonso Hinojar Gómez, as-
cendido del regimiento ligero núme-
ro 9, ; disponible en la quinta di-
visión.
D. Antonio ~érez Luna, ascendi-
do, de la brigada de la segunda divi-
sión, a disponible en dicha división.
D. Ginés Ubeda Cuadrado, ascen-
dido, de la Agrupación de Ceuta, a
disponible en Ceuta.
'D. Isaías Blanco Cebrecos, ascen-
dido, del Parque divisionario núme-
ro 2, a disponible en la segunda di-
visión.
D. José Reinoso Alvarez, ascendi-
do, del regimiento ligero núm. 3, a
disponible en la segunda división.
D. José Gareía Hernández, ascen-
dido, de la Agrupación de Ceuta, a
disponible en Ceuta.
D. Crescencio Sacristán Herránz,
ascendido, del Grupo Escuela de In-
formación y Topografía, a dís'poníble
en la primera división.
Regimiento ligero núm. r.-Una de
sargento primero..
r.-D. Antonio del Rey Montes.
2.-D. Esteban de la Osa López.
I.-¡D. Juan González Cruz.
r.-D. Pedro Leal Rodríguez.
r.-D. Baltasar Rocha García.
r.-D. José Cacho Montero.
3.-D. Julio Ca;banillas García.
3.-1D. Francisco García Mora.
5.-D. Luis Montes Navarro.
7·----.D. Enrique Ruiz Esnoz.
8.-D. José Fernández GÓmez.
5.-jl). Enrique Las'heras D.omínguez.
3.-D. Antonio Sanabria Jiménez.
Brigada de la "egunda divisi6n.-
Una de subayudante.
r.-D. Raimundo Romero Fernández.
Grupo mixto núm. 3.-Una de sub-
ayudante y una de brigada.
Brigada
D. Anastasia Ruiz Rubio, ascendi-I . D. Julio R;u~io Manzanares, ~seen­
do, del regimiento de Costa núm. 3, dld;>, del r;glmlento de Costa numo 3,
al pesado núm. 2. (F.) 1al Idem n..:,ut,TI. 2. (F.)
D. Andrés García. y Carlos de Ver- D. Antonl~ r:acheco Alcedo, a~cen-
gara, ascendido, del regimiento pesa- dido, del, reglm~ento de Costa nume-
do núm. 3, al mismo. (V.) ro 2, al Idem numo 3. (V.)
. '1 R b' d'd D. Santiago Valverde Barquero, as-D. I;e~n Fral e u ~o, aseen 1.0, cendído del regimiento de Costa nú-del regimiento 'Pesado numo 3, al mls- , l' (V)
mero 3, a mismo. .
mo. (V.) . . D Francisco Gareía Mora, ascen-
D. Honofre M~dl~vllla Puebla, a~- dido' del regimiento pesado núm. 1, al
cendido, del regimiento pesado nu-¡ d C' t ' 3 (V)
. (V ) e os a num.. .
mero 4, al mismo. .' D. Luis Montes Navarro, ascendí-
D. Bonifacio Rodn&,?ez Yuste, as- I do, del regimiento ligero núm. 6, al
cendido, de la Agrup~,clOn ~e Ceuta, al: de Costa núm. 3. (V.)
Grupo .de In~orma;lOn numo 2; (F.) liD. Joaquín Puertas Castrillo, as-
D. Bienvenido Sanch.~z Garcla,. aso, cendido, del Grupo de defensa contra
cendido, de la AgruP~~lOn .de Meltlla,. aeronaves núm. 1, al regimiento de
al Grupo de InformaclOn .num. 2. (F.) ICosta núm. 3. (V.)
D. Rafael Perales ;i\gUllar,. ascendl- ! D. Emilio Millán Domínguez, as-
do, del regimiento. !Iger? numo 5, allí cendido, del Parque divisionario n?-
Grupo de InformaclOn numo 2. (F.) mero 3 al regimiento de Costa nu-
D. Agustín ~a.ray Ce~ollada, ,ascen- : mero 3: (V.)
dido, del regimiento ltgero numo 9, i D Juan Olmo Soria ascendido del
al Grupo de defensa contra aeronaves jp. d'"' . ; 3 al r'egl'
, ? (V) arque IV!SlOnanO num., -
numo -.. • miento de Costa núm. 3. (V.)
D. Juan A)a~ro Rodnguez, aS,een-¡ D. Manuel Núñez Miranda, ascen-
dido, del reglmlen~o. ~e C,?sta ?lume-l,dido, de la Agrupación de Ceuta, alro 1, al Parque dlvlslOnano numo 3· regimien.to de Costa núm. 3. (V.)(Volun~ario) . _ D. Gas'par Serrano Belmonte, as-
D.. FrancIsco Martm Esp~na, as-¡ cendido, del regimiento de Costa nú-c~t:d!~o, de la colut,TIna movll de l.a ¡ mero 4, al mismo. (V.)
d!v.lslOn. de ,Ca:ballena, al Parque dl-' D. Gabriel Bonafé Tur, ascendido,
VISIOnariO numo 5· (V.) del Grupo mixto núm. r, al regimien-
D. Francisco Pena Bañobre, aseen-¡ to de Costa núm. 4. (V.)
di do, del regimiento de Costa núme- D. Juan Beltrán Mascaró, ascendi-
ro 2, al mismo. (V.) do, del regimiento de Costa núm. 4,
D. Febe Sánchez Turienzo, ascendi- i al mismo. (V.)
do, ~el regimiento de Costa núm. 2, ¡ D. Va1¡riano y áñez Madarro, as-
al mismo; (V.), . 'cendido, de la Agrupación de Ceuta,
D. ~ose ?o:noza Mendez, as~endl- 'a la brigada de la octava división.
do, ~e. regimiento de Costa numo 2,. (Voluntario.)
al nmmo. (V.) ¡ D. Dom.ingo Pineda Trujillo, as-
D. Ho-acio Fernández Castro, as-; cendido, del Grupo mixto núm. 2, a
cendido, del regimiento de Costa n/i-, la Agrupación de Ceuta. (V.)
mero 2, al mismo. (V.) ¡ D. Cristóbal Igual Martínez, ascen-
D. :\nge! Berna! Notario, ascendi-: elido, de la Agrupación de Melilla, a
do, del regimiento de Costa núm. 2, :!a misma. (V.)
al mismo; (V.)., ¡ D. Greg~rio' del Alamo Portugal,
. D . .1o,c Fe.rn~ndez .~omez, ,ascen-; ascendido, -del regimiento ligero nú-
d¡do. del reg¡~lento ligero numo r, ¡mero r6, a la Agrupación de Melilla.
al de Costa numo 2. (V.) 1(Voluntario.)
D. Enrique Lasheras Domínguez, D. José Cabrera Antón, ascendido,
ascendido, del regimiento de Costa, del Grupo de Información núm. 2, a
núm. r. al ídem núm. 2. (V.) Ila Agrupación de Melilla. (V.)
D .. Anastasia .P~láez Pedroso, a~- D. Angel Jiménez Castelló, ascen-
cend¡do, del r.eglmlento de Costa nU-1 dido, del regi.miento de Costa núme-
mero 2, al mismo. (V.) ro 2, a la Agmpación de Meli11a. (V.)
D. Juan Martínez Conesa, asCendi-¡ ·D. Eutiquio Heredia Carrera, as-
:do, del regimiento de Costa núm. 3, cendido, del regimiento pesado nIú'-
al ídem núm. 2. (V.) mero 4, al Centro de Movilización y
D. José Vesteiro Martínez, ascendi- Reserva núm. n. (V.)
do, del regimiento de Cost:ól. núm. 2, D. Manuel Rodríguez Rodríguez,
al mismo. (V.) ascendido, de la Agrupación de Meli-
D. Juan Lozano Pérez, del regi- lIa, a disponible en Meli11a.
miento ligero núm. 16, al <le Costa D. Ignacio García López, ascendi-
núm. 2. (Y.) do, de la brigada de la cuarta divi-
D. Ramón Muñoz Díaz, del regi- sión, a disponible en di,cha divisi6n.
miento ligero .úm. 3, al de Costa nú- D. Juan Gadea Escudero, ascendi-
mero 2. (V.) do, del regimiento ligero núm. 5, a
,D. Joaquín Suárez Rivero, ascen- disponible en la quinta división.
dido, del regimiento ,~esado .úm. 3, D. Ireneo G6mez de Linares y Al-
al de Costa núm. 2. (F.) billa de la Marina, ascendido, de las
D. Juan Caparrós Martínez, ascen- fuerzas sin haber de la Agrupación de
dido, del regimiento de Costa núme-l Ceuta y Al servicio del Protectora-
ro 3, al ídem núm. 2. (F.) do, a disponible en Ceuta.
D. José Montero Morales,. ascendi- D. Víctor Pérez de Colosia, ascen-
do, de la brigada de la'primera divi- í dido, del Gru.po Escuela de Informa-
sión, al re¡intiento ce Costa aÚI1l. 2. 'ción y Topografía, a disponible en la
(Forzoso.) ¡primera división.










Antonio :-1 artínez Albert.
Regimiento ligero núm. 16.-'Tres
de brigada y cinco de sargento pri-
mero.
l.-D. Mariano Sacristán Martín.
r.-D. Manuel Silvarrey Rodríguez.
J.-D. Antonio Santamarina Campo.
r.-D. Crescellcio Tirado Muñoz.
7.'T"'D. Joaquín Puertas Castrillo.
Regimiento de :Montaña núm. 1.-
Tres de hrigada. y ,cuatro de sargento
primero.
r.-D. Jesús Tiscar l'amé.
r.-D. Manuel Barrionuevo Quesada.
6.-D. Gregario del Alama Portugal.
2.-D. Antonio Lunar Serrano.
Regimiento de Montaña núm. 2.-
Una de subayudante, dos de brigada












Regimiento ligero núm. 9.-Una de
brigada y Ul;¡a de sargento primero.
Regimiento ligero núm. IO.-Die·z
de sargento primero.
Sargentos· prrrneros"
2.-D. Enrique Escalera Pastor.
2.----<D. Antonio 11artínez Albert.
4.-D. Gabriel Bona,fé Tur.
4.-D. Miguel Gallego GarcÍa.
l.-D. José Gil Marín. 2.-José Lagos Rojas.
r.-D. José Garrido Barberá. r.--ID. Domingo Lázaro Sáínz.
l.-D. Ramiro Gucrra Durán. Ir.-D. ~lari~no Ftlcntes ~J.artín.
r._D. Manuel ~lo¡¡tcsinos Mora. r.-D. ':-'!<lfün Herrcra ReclO.
4.--.,D. Jacinto Jiménez 11arín. J.-D. Florcncio Soto OliYán.
2.-D. J ose Cabrera Antón. .
3.-D. 1Ja.Itasar Rocha García. I Regim!cnlo a caballo.-Una de sar-
gento pnmero.
Regimicnto ligero núm. II.-Tres
de sargcnto primero. 1r.-D. Julio C;;hanillas GarcÍa.
7.-D. Gregorio dcl .'\1amo Portugal.
Florentino Renuncio González. 4.-0 . Francisco lIbrnn Espaüa.
Del11etrio Sanjuan Ex;pósito. 7.~D. Luis :-fontes N?varro.
Martiniano Dehcsa Alonso. .¡-O. Joaquín Puestas Castrillo.
Norberto Antolín GarcÍa. 3.-D. Juan González Cruz.
.l.-D. Enrique Ruiz Esnoz.
Regimiento ligero núm. 12.-ICinco 2.-D. José Montero Morales.
d.e sargento primero. 4.-D. Pcdro Leal H.odríguez.
I,--1D. J ua,n Rebollo Herrera.
3.----<D. Jesús Sánchez López.
2.-D. Baltasar Rocha GarcÍa.
3.-D. José Cacho Montero.
5.-D. Demetrio Sanjuan Expósito.
Sargentos primeros .
r.-D. Ignacio García López.
r.-D. Teófilo Martín González.
3.-,]). José Rebollo Herrera.
6.-D. Gabriel Bonafé Tur.
r.-J). Miguel Gallego Garcia.
3.-D. Deogracias Moya Díaz.
, I.---<D. Natalio García Fernández.
r.-D. Cipriano Nieto Ortega.
S.-D. Joaquín Puertas Castrillo.






J mn Gadea Escudero.
G~briel Bonefé Tur.·
Rafael dc Ron Romero.










Deogracias Moya. Díaz. .
Regimiento ligero núm. 8.-Una de
Regimiento ligero núm. 3.-Dos de subayudante, dos de brigada y dos de
sargento primero.·
brigada y dos de sargento primero.
Regimiento ligero núm. 5.-Cua.tro
de sargento ,primero.
Regi11l:ento ligero núm. 4.-Cinco
de sargento primero. 2.-D. Hipólito López Lacoba.
r.-D. Agustín Garay Cebollada.
3.-D. Justo Echeverría Arnedillo.
r.-D. lldefonso Hinojar GÓmez.
3.----<D. Maximiliano Bailo Estallo.
r.--:D. Jacinto Jiménez Marín.
3.-D. José Escalona Capalvo.
l.-D. Fernando Aranda Marcelo.
l.-D. Ignacio Aramendia Gallego.
l.-D. A.ntonio Pérez Luna.
6.-D. Enrique Lasheras Domínguez.
l.-'-D. Francisco GarcÍa Olmedilla.
l.-D. José Bautista Martín.
6.--iD. Luis Montes Navarro.
l.-D. Esteban de la Osa Montes.
2.--lD. Juan González Crúz.
4.--iD. Enrique Ruiz Esnoz.
l.-D. José Montero Morales.
3.-D. Pedro Leal Rodríguez.
21.-JJ. José Rebollo Herrera.
2.-D. José Cacho Montero.



















l.-D. Francisco Calvo Ferrer.
l.-D. Eleuterio Pérez Moles.
• l.-D. ~lanuel López Ortas.
l.-D. 1lanuel Cuéllar Merlo.
2.-D. Sebastián Nadales Tamarán.
6.-D. ),r~¡¡uel ~lu¡¡oz Miranda.
2.-'D. :'Ir anuel Pérez Sáez.
l.-D. Antonio Lorenzo Pérez.
5.-D. ~'\I1tonio Sanabria Jiménez.
R . . Regimiento ligero núm. 13.-Nueve Regimiento pesado núm. r.-Una
d
eglmlento ligero núm. 6 -ICuatr d b de sargento primero. . o de sargento primero. e su ayu ante' y tres de sargentoprimero.
Regimiento ligero núm. 7.-Dos de Sargentos primeros
:::r?Udante y tres de sar,gento pri~ 2 .........D. Eloy Flores Sevilla.
2.-,D. Daniel Martínez Rif6n.
3·-D. Julián Núñez Fernández.
r.;D. Pedro Garrido Hernández
2.-ill. Jesús ,sánohez López. •
l.-D. Jo~'quín Ortin Parra.
4.-.D. VI~gilio Miñano Martínez.
3.-D. GU1lle:-mo Matallin Ortiz.1·-.D. Fr~nclsco García Mora.
.-ID. LUIS Montes Navarro.¡:=R J oaq~ín Pl;1e~ta.s Cas~rill0.
3 :D' EmilIO MI1lan Dommgue:¡;.
4'-lD' Manuel N1Íñez Miranda.
4'-' . Juan González Cruz.
·-.D. Sebastián Nadales Tamarán.
r.-¡D. León Alvaro Alvaro.
l.-D. Luis Gómez de las Heras.
r.-D. Santiago Paredes Parralejo.
r.-<D. Mariano Torreño Feijóo.
l.-D. Felipe Jiménez Díaz.
Regimiento ligero núm. 14.-Seis d~
~argento primero.
r.-D. Juan GarcÍa Crego.
2.-D. Felipe Jiménez Díaz.
Regimiento lig,ero núm. 1s.-Tres
de brigada y seis de sargento primero.
Sargentos prrrneros
l.-D. Francisco Va,lls Poquet.
l.-D. Juan Ocaña M,ejía.
l.-D. Antonio Pineda Torres.
3.-ID. Domingo Pineda Trujillo.
2.-D. Juan Aladro Rodríguez.
3.-,]). Antonio Paciheco Alcedo.
6.-lD. Francisco Martín España.
r.-D. Francisco García Morá.
4.-ID. Manuel N,úñez Miranda.
6.--4]). Este,ban de la, Osa López.
5.-D. José Montero Morales.
2,-D. M,anuel Correa L<líbato.
3.-ID. Sebastián Nadales Tamarún.
r.-D. Enrique Laoheras DJomínguez.
r.-D. Luis Sevilla Salado.I r.-D. Al11tonio Grajera Moreno.
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Agrupación de ~{elilla.-Cuatro de
sargento primero.
Brigada de Artillería de la octava di·
visión.-C' n2. de sargento primero.
3.-D. Valeríano Yáñez 1fadarro.
7·-D. Domingo Pineda Trujilb.
3.-D. Gregario del Alamo Portugal.
3.-D. Angel Jiménez' Castelló.
l.-D. Eloy Flores Sevilla.
l.-D. Daniel ~fartinez Riión.
4.-D. José Fernández GÓmez.
Agrupación de Ceuta.-Una de sar·
gento primero.
r.-D. Domingo Pinedá Trujillo.
r.-D. Gregorio del Alama Portugal.
l.-D. Antonio Pacheco Alcedo.
2.-D. Angel Jiménez Castelló.
l.-D. Valeriana Yáñez Madarro.
2,-D. Manuel Rodríguez Rodríguez.
l.-D. Irenro Gómez de Línares Albi·
110.
z.-D. Daniel Domínguez Villamanta.
r.-D. Ginés Ubeda Cuadrado.
r.-D. José Carda Hernándcz.
l.-<D. Manuel Núñez 11iranda.
3.-D. José .Fernández GÓmez.
r.----¡D. Bonifacío Rodríguez Yuste.
2.-D. Luis Sevilla Salado.
r.-D. Juan Pajuela B'ianco.
2.~D. Juan Martínez Conesa.
r.-D. José Vesteiro Martínez.
r.-D. Antonio Sanabria ] iménez.
1.-,...D. Maximiliano Bailo Estalio.
l.-<D. Enrique Ruiz Esnoz.
2.-D. Jacinto Jiménez Marin.
6.-D. José Fernández GÓmez.
2.--\D. Macario Baquedano Ancin.
2.-D. José Escalona Capalvo.
S.-D. Juan Lázaro Pércz.
2.~D. Domingo Pineda Truj:Ho.
de r.-D. Cristóbal Igual Martínez.
2.---,D. Gregorio del Alama Portugal.
r.-D. José Cabrera Antón.
r.-D. Angel Jiménez Castelló.
4.-D. Juan Aladro Rodríguez
2.-D. Va,leriano .Yáñez Mad'uro.
r.-<D. Manuel Rodríguez Rodriguez.
2.-4D. Ignacio García López.
de 2.-D. Ireneo Gómez de Lim~res Al,
biUo.
4.-D. Justo Echeverría Arlledillo.
2.-D. Santiago Valverde Barquero.
3.-D. Daníel Domínguez Villamanta.
2.-D. José Fernánd<!z Gomez.
l.-D. Bienvenido Sánchez García.
S.-D. Sebastíán Nadales Tam'lrán.
S.-D. Enrique Lasheras Domínguez.
2.-D. Juan Pajuelo Blanco.
3.-D. Juan Martínez Conesa.
3.-D. Demetrio Sanjuán Expósito.
r.--iD. Segundo M'artínez León.
2.~D. José Vesteiro Martíncz.
2.-D. Antonio Sanabria Jiménez.
Centro de Movi'lización y Re5~rva ~
mero II.-Una de sargento ;¡rimero.
de 2.-D. Eutiquio Heredia Carreras.
r.-D. Honorato Cantero Iglesias.
2.-D. Enrique Ruiz Esnoz.
S.-D. José Fernández GÓmez.
4.-D. Macarío Baquedano Ancin.
r.-D. Demetrio Sanjuán Expósito.
2.-4D. Martiniano Dehesa Alonso.
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Rocha.
r.-D. Anastasio Peláez Pedroso.
S.-D. Juan Martíncz Conesa.
3·-0. José Vesteiro Martínez.
7.-D. Juan Lázaro Pérez.
r.-D. ~amón ~luñoz Díaz.
S.-D. Domingo Pineda Trujillo.
S.-D. Gregorio del Aiamo Portugal.
4.-D. Angel J iménez Castello.
2.-0. .\lanuel Si;yarrav .\lartínez.
2.-D. Joaquin PU~stas ·Castrillo.
¡.-D. .\!a!l:';~: ~úiiez .\liranQa.
"-'--D. Antonio Santamarina Campos.
Regimi'ento ele co'sta núm. 3.--0cho de
sa:"gcnto primero.
2.-0. il.ntoni::J Pacheco Alcedo.
r.-D. Santiago \'alverde Barquero.
2.-D. Fran;::sco García ~Iora.
r.-D. Luis :'Iontes l\avarro.
r.-D. Joaquin Puestas Castrilh
3.-D. Emíiio 11iílin Dorr.íng'lez.
3.-D. Juan Olmo Soria.
2.-D. .\lanuel Xúi'lez .\Iirand~.
3·-D. Juan Aladro Rodrig:rez.
7.-D. Francis~o :'!anin España.
3·-D. Virgi:io .\liüano .\f;¡rtínez.
2.-D. Pedro Garrido Hernández.
4·-D. Est<:ban d" la Osa López.
S.-D. Juan González Cruz.
r.-D. Julio Rub:o Manzanares.
4·-D. José .\Iontero Morales.
S.-D. .\lanu~l Correa Lobato.
2.-D. Pedro Leal Rodríguez.
8.-D. José Rebollo Herr('ra.
r.-D. Sebastián Xadales Tamarán.
I.~D. Anastasi::> Ruiz Rubio.
r.~D. .\fanuel Pérez Sáez.
r.-D. Pablo IThdela López.
2.-D. Emique Lasheras DDmíngl1ez.
3.-D. .\figue1 Gallego García.
4.-0. Antonio Martínez Albert
3.-D. Jesús Sánchez López.
r.-D. Rafael Bozada Alonso.
r.-D. Juan Martínez Conesa.
r.-D. Juan Caparrós Martinez.
,
IRJegimiento de costa núm. 3.-Tres
sargentoprímero.
r.-D. Gaspar Serrano Belmonte.
l.-D. Gabriel Bouafé Tur.
r.-D. Juan Beltrán MascarÓ.
6.-D. Domingo Pineda Trujillo.
6.-D. Juan Lázaro Pérez.
Parq'Ue dívisonaria núm. 3.-L'na
sargento primero.
l.-D. Juan Aladro Rodríguez.
8.-D. DDmíngo Pineda Trují1lo.
l.-D. Esteban Garda Laparra.
l.-D. Francísco Martín España.
r.-D. Virgilio Míñano Martínez.
2.-D. Vicente Cuñat Casanova.
r.-1D. Guillermo Matallín Ortiz.
2.-D. Juan Gadea :Eseudero.
2.-D. Gabriel Bonafé Tur.
2.-D. Julián Núñez Fernández.
2.-D. Luis Montes Navarro.
S.-D. Joaquín Puertas Castríllo.
r.-D. Eimilio Millán Domíngl1ez.
r.-D. Juanqlmo Soria.
S.-D. Enrique Ruiz E,noz.
3.-0. José Montero Morales.
Parque divisionario núm. 5.~Ur.a
sargento prímero.
2.-D. Francisco 1fartín España.
r.-D. Hipólito López Lacoba.
2.-D. Agustín Garay Cebollada.
r._D. Justo Echevarria Arnedillo.
2.-Ildefonso Hinojar GÓmez..
2.-D. Isaías Blanco Cebrecos.
r.-D. Onofre Mediavilla Puebla.
4.-D. Domingo Pineda Trujillo.
8.---,D. Gregcrio del Alamo Portugal.
r.-D. Isaías Blanco Cebrecos.
r.-D. Eutiquio Herre¡;a Cabrera.
6.-D. ~lanuel Núñez Miranda.
4.-D. Manuel Correa Lobato.
2.-D. Miguel Medina Marco.
4.-D. Enrique Lasheras Domínguez.
4.-D. Juan Láza:-o Pérez.
2.-D. Francisco García Olmedilla.
3.-0. Juan J:>ajueio Blanco.
4.-0. Antonio ::ianabria Jiménez.
4.-0. Fdipe Jiméllt:Z Díaz. .
2.-D. Juan Lázaro Pérez.
Rcgim:·,¡l'O pC;;J;;a núm. 3.-Do;; de
sa;gen~J pritrJCrG.
Grupo de Información núm. 2.-Tres
de sargento primero.
S.-D. Gabriel Bonafé Tur.
2.~D'. Teófilo Martín Gcnzález.
6.-D. Joaquín Puerta Castrillo.
4.-D. José Relx)110 Herrera.
IGruj)O de ddensa contra aeronaves
núm. 2.-Úna de sargento j)rimero.
3.-D. Agustín Garay Cebollada.
4.-D. Gregorio del Alamo Portugal.
3.-D. Francisco Martín España.
3.-D. Hipólito López Lacoba.
2.---;1). Justo Ethevarría ArnedilIo.
3.-D~ Ildefonso Hinojar GÓmez.
2.-'D. MaxirrJi1íano Bailo Estallo.
3.-D. Jacinto Jiménez Ma.rín.
7.-D. José Fernández GÓmez.
7.-'D. José Rebollo Herrera.
3.-D. Ma.cario Baquedano Ancin.
l.-D. José Es,ca'lona Capalvo.
Regimiento de costa núm. 2.-Una de
subteni~nte y una de sargento primero.
Sargentos primeros
r.-D. Francisco Pena Bañobre.
r.-D. Febe Sánchez Turienzo.
r.-D. José Somoza Méndez.
r.-'D. Horado Fernández Castro.
r.-D. Angel Bernal Notario.
r.-D. José Fernándcz GÓrnez.
J.-D. Enrique Lasheras Domínguez.
Sargentos primeros
2.-D. ~fanuel Correa Lobato.
l.-D. 11 :güel :Medina 1farco.
4·-L.:· .:\ df~LL ';';cr112.::Jt:'Z.
r.-C..-\nG:-~s Ga:-cía y Carlos de Ver-
'gara.
r.-D. Leó:1 Frai;e Rlíbio.
r.-D. José Lagos Rojas.
r.-D. Benito Gómez Balmaseda.
S.-D. Lsti.:ban de la Osa López.
b.-D. ]u.in Gonzá:ez Cruz.
S.-D. Jo,é Rebo:lo Herrera.
¡.-D. Enriqu~ LaJ:"ras Domínguez
r.-,D. 1f~~ari0 B:;quedano Ancin.
-t.-D. ] ;'¡Jn l\L:rtinez Conesa.
r.-D. Eustaq;,¡:o E:ha:-té Zugaldia.
3.-D. ]t::::n Liza:-o Pérez.
Ih'egim:t1lto pesauv núm. 2.-C'na de
suba}uuan~e, u::~ de brigada y !O ele
sargento prinlcro.
Re,:;;m:(:nto pe,ado núm. 4.-Una de
sargento primero.
•
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Circular. ¡Exlcmo. Sr.: Por este
:Ministerío se ha resuelto .que .Jos
sargentos de ARTILLERIA rcom-
pren'dídos en la siguiente relación,
quc empieza con Angel Gonz:á.Jez
Garcia y termina con Antonio Jimé-
nez Durán, pasen a servir los desti-
nos que a cada uno se le adjudica.
Lo comunico a V. E. para su co-
Ilo~imiento y cumrplimiento. Madrid,
25 de '2ptiembre de 1933.
ROCHA
Seilor ...
RELACIO:-I QtJE SE CITA
.-\nge! González Garda, del regi-
miento ~fontaña núm. 2, al ligero
núm. I. (V.)
Cirílo Vega Sánchez, ascendido,
del Parque divisionario núm. 8, wl
regimiento ligero nÚm. 1. (V.)
José Gaviero Garda, a51cendido.
del regimiento ligero nÚJIT1. 1'5, al li-
gm:i núm. r. (V.)
~1 aura Escalante García, del regi-
m;ento a caballo, al ligero núm. 2.
(Voluntario.)
Honorío García Seligrat, del regi-
miento Montaña núm. 2, al ligero
liúm. 2. (V.)
José López Torres, ascendido, del
regimiento Lgero; núm. 2, al mismo.
(Voluntario.)
~Iarcial Ubeda Portugués Fernán-
dez, ascendido, deol regimiento lige-
ro núm. 2. al mismo. (V.)
Diego Marcelo Carmona, ascendi-
do, del Parque divisiona,rio número
1, al regimiento ligero nÚl!r1. 3. (V.)
,11 ~muel Soler Soler, ascendido, del
regiIuiento ligero: núlm. 5, al ligero
núm. 3. (V.)
Juan Tortosa Manresa, ascendid(),
dei regimiento ligero nÚim. 6, al li-
gero núm. 3. (F.)
J osé Arias Alibarradn, aS1cendido,
~el regimiento de Costa núm.. 3, al
hgero núm. 3. (F.)
A,gustín Pérez Gutiérrez, de la
AgrU'pa.ción de Melilla, al regimien-
to li,gero núm. 3. (F.)
Arpolinar Gómez Arroyo, ascendi-
~o, del regimiento ligero nÚim. 1, al
hgero; núm. 3. (F.)
J;tan N a'Varro Salas, 'ascendido, de!
regImiento ligero núm. 4, al mismo.
(Voluntario.) .
José Femánidez ALcarria, as,cendi-
<10, . de la A,gru¡paJción )de Melma, al
reglTniento ligero núm. 4. (V.)
Juan Cárdenas Ruiz, ascendido, de
la Sección de Campafia de la Escue-
la Central !de Tiro, al regimiento li-
gero núm. 5. (V.)
Fr~ncisco Guirao Rodríguez, as-
cendld·o, de la ArgrulPadón de Ceuta
¡;1 regimiento ligero' núm. -4. (V.) ,
d' Ba1tasar Nicolás Marqués, as'cen-
¡do, ,del regilmiento de Costa nú-
nne~o 4, ,al Iirgero núm. 4. (F.)
F,ra;l!CISCO Piqueres Jimeno, del
r~glmlento ligero núm. 13 al ligero
nUmo 5. (V.) , '
.Al1Idrés !>cardó Bellver, del regi-
miento ligero nÚlm. 8, al ligero nú-
mero 5. (V.)
.Sebastián Prado Puchol, del regi-
!l1}ento Montafla núlm. 2, al -ligero
OUIll. ~. (V \
J o'sé Román Rivera, d~ reglmlen- Diego Fernández Andrade, ascen-
to Montaña núm. 1, al ligero núme- dido, del regimiento ligero núm. 2.
ro 5. (V.) a,l ligero núm. n. (F.)
Juan Benito Martín, del regimien- 'Mauro Oruez<lJbaJ Canal, ascendi-
to ligero núm. 12, al ligero número do, del regimiento ligero' núm. 12, al
5. (V.) mismo. (V.)
V;'ctoriano Jiménez Castelló, del Daniel Carrasco Sánchez, 3Ó'cendi-
regimiento 110ntaña núm. 1, al ]ige- do, del regimiento ligero núm. 2, a'¡
ro núm. '=;. (V.) ligero núm. 13. (F.)
] osé Sánchez Martínez, del rcgi-! Vicente Oeo González, ascendido.
miento .\Iontaña núm. 1, al ligero: del regimiento Ii'gcro núm. 2, al li-
núm. 5. (V.) ¡ gero núm. 13. (F.)
J osé Barros Sotelino·, ascendido. Man uel Vara González, ascendido.
dd regimiento ligero núm. IV, al Ji- del regimiento ligero nÚim. Li, al
gt~O núm. 5. (V.) mismo. (V.)
José Peña!ver Fernández., as'cen- Lino Vilas LÓlpez, ascendi<lo, del
dido. del regimiento ligero núm. 5, regimiento ligero núm. 15, al mis-
al mí,mo. (V.) : mo. (V.)
Pedro García Guerrero, del regi- 1 Eduardo Larda Cusidó; ascend;do.
miento ligero núm. 13, al ligero nú- ; del regimiento ligero núm. 15, al
mero 6. (V.) i mismo. (V.)
Benjamín Serna Carbonell, del re-: Francis-co Palacios Pavón, ?scen-
gimiento ligero núm. 13, al ligero nú- : dido, de la Agrupación de Meliila, al
mero 6. (V.) regirmiento ligero núm. 15. (V.)
Antonio García Ma'rtínez, del re-' .\fanuel Fe¡nández. García, ascen~
gimiento ligero núm. II, al ligero dido, ·del regimiento ligero número
núm. 6. (V.) 16, al mismo. (V.)
)¡(~guel Nicolás López, ascendido, Manuel Ríos Rodríguez, ascel1'di-
del regimiento ligero núm. 6, al mis- do, del regimiento ligero nÚim. 16, al
mo. (V.) '. mismo. (V.)
Pedro Quintanilla Quintanilla, as-' Fran'cis'co Vaquero García, ascen-
cendido, del regimiento pesado nú- dido, del relgimiento ligero núm. 16,
mero z. al ligero núm. 6. (V.) al mismo. (V.)
] esús Frauca Villacampa, ascendi- Félix Villar Rodríguez, ascendi-
do, del regimiento pesado núm. z, do, del Parque di-visionario nltm. 7,
al ligero núm. 7. (V.) al regimiento ligero núm. 16. (V.)
Rogelio Garda León, ascenidi,do, José Carball0 ,Durán, ascendido,
del regimiento ligero núm. 7, <lJl mis- . del regimiento Montaña núm. 1, al
mo. (V.) : mismo. (V.)
Manuel Banderas Lobera, ascendi- í Elo Edo' Pons, as'cendido. del re-
do, del regimiento ligero núm. 16, al : g~miento ligero nÚim. 5, al de Mon-
ligero núm. 9. (V.) ¡ taña núm. 1. (V.)
Juan Palomares Lafuente, ascen- j 'Mariano Solano Encinas, a·s,cendi-
dido, de la Agrupación de Ceuta, al : do, de la Academia de Artillería e
regimiento lirgero nÚlm. 9. (V.) I Ingenieros·, al reg~miento Montaña.
José Alvarez Martas, aS1cendido,· nÚ\l11. 2. (F.)
de la Agrupación de Ceuia, al re,gi- ¡ ,Rafael Berjano Rocha, ascendido.
miento ligero n{¡m. 9. (V.) de la Agrulpación de Ceuta, al regi-
Ani-ceto Sánchez Yuste, as,cendido, miento Montaña núm. 2. (F.)
del regimiento ligero- ní~m. 7, al li-. 'Valentín FOl1'teoha Valle, ascendi-
gero numo 9· (V.) do, del re,gtmiento IMontaña núm. l.
Andrés Sanz Millán, ascen1dido, del al núm. 2. (F.)
regimiento ligero núm. 7, al Hgero Juan Arroyo rLójpez, del regimien-
núm. 9. (V.) to Hgero núlm. 3, al pesado núm. 1.
Saturnino Arpa Ceibrián, as'cendl o (V01untario.)
~o, del ;egimiento Hgero núm. 6, al Baltasar Larca Cánovas, del regi-
lIgero numo ro. (V.) mfeñto ligero núm. J, al pesado nú-
Angel Fuentes Ramos, ascendido. mero 1. (V.)
del regimiento ligero ntím.. 10, al José Góimez Bernal, -del regimien-
mismo. (V.) to Montaña núm. 2, al j}esado nú-
Teodoro Gómez Lázaro, ascendi- mero· l. (V.) .
do.' del regimiento lÍigero f;lÚim. ro, al Antonio Codes Carrillo, -de! regi-
mISlillO. (V.) l.n.iento a caballo al ,pesa.do número
Ella-dio Sánchez Egido, ascendido, l.' (V.) ,
del regimiento .ligero núim.. 1, a1 li- Hj.pólito Garrar SánahelJ, del re,gi-
gero núm. 10. (F.) miento Montaña núlm. 2, ar!' pesado
IToribio Martín Sáin21, ascencli'do, nÚlm. 3. (V.)
del regimiento ligero nÚrm. II, al Luis VLcente Eslpinos·a, rdel regi-
mismo. (V.) miento ligero núm. II, al pesado nú-
'Crisanto Beltrán Ne'breda, ascen- mero 3. (V.)
dido, del regimiento ligero núm, II, Enrique Costas Touriño, del regi-
al mismo. (V.) miento ligero núm. 12, al pesado niÚ-
Claudia Carranza Cuesta, as'cendi- mero 3. (V.)
do, del Grurpo Escuela de Informa- Teófilo SantamarÍ'a Rodriguez, del
ción y To.pngrafía, al regimiento li- regimien'to ligero núm. 11, al pesa-
gero núm. Ir. (V.) do núm. 3. (V.)
Herac.1io Díez Río, ascendi,do, del José González Rodrí,guez, del re-
regimiento 'li,gero núm. 1'1, al mismo. gimiento ligero núm. 12, al pes.ado·
(Voluntario.) nÚlm. 3. (V.)
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Toribio Romero Martín, asoeendi- gÍJIniento ligero run. 8, al Gru¡po Mix:-
<10, del regimiento pesado núm. 1, al to núm. l. (V.)
núm. 3. (V.) Simón Pons Monja, del regimien-
Juan González Ro<Irtguez, a&cen- to Müutaña mÍlm. 1, al Gru,po Mixto
dido, del Parque divisionario núme- núm. 1. (V.)
ro 8, al regimiento pesado núm. 3. Pedro Serra Pons, de la Columna
(Voluntario.) de lIl~niciones a lomo de la primera
Jorge Izquierdo Toral, de la Agru- brigada de Montaña, al Grlljpo Mix-
'Ilación de Ceuta, al regimiento pe- to nÚJm. 1. (V.)
sado núm. 4· (Vi.) . José Rodrtguez Pérez, ascendido,
Manuel Ochoa Bozal, del regi- del Gr1.l(po Mixto núm. 2, al mismo.
miento ligero nÚlm. 12, al pesa.do nú- (Forzoso.)
mero 4· (V.) Vicente Jiménez Castelló, ascen-
¡Luc:ano Pantoja Benítez, del .re- dido, del regimiento ligero núm. 5,
gimiento ligero núm. 14, al pesado al Grupo Mixto núm. 2. (F.)
núm. 4· (V.) Ramiro Crespo Brull, del regi-
Claudia Sánchez Díaz, del regi- miento 'Montaña núm. 2, al Grupo
miento ligero núm. 13, al pesado nú- ~fixto núm. 3. (V.)
mero 4. (V.) J 'b' A - 'b'Juan Alvez Gil, del regimiento de uan Arencl la ."1.llenCl' la, ascen-
M,ontaña n'1ÍJm. 2, al pesado número dido, del Grupo 1-f;ixto núm. 3, al
4, (V.) mismo. (F.)
Francisco Esteban Vicente, del re- Armando Rodríguez Sos'a, ascen-
gim:ento :Montaña núm. 2, al pesado dido, del Grupo Mixto núm. 3, al
núm. 4. (V.) mismo. (F.) ,
J osé ~I artínez Suárez, ascendido, Diego Vega Vega, del regimiento
del regimiento pesado núm 1, al nú- ·.pesado núm. 4, al regimiento de Cos-
mero 4. (V.) ta núm. 1. (V.. )
'D. :'figuel Salas Lá¡pez, del regi- Primo ~fuñoz Viejo, del regimien-
m:ento ~Iontaña nÚlm. 1, al Grupo te :Monta'ña núm. 1, al de Costa nú-
de Iniormación núm. 2. (V.) mero 1. (V.)
~Iariano García Pascual, del regi- :Manuel Pino Laví, .del regimiento
miento ligero núm. 14, al Gru¡po de Ji,gero núm. 3, al de Costa núm. l.
Inio:cmación núm. 3. (V.) (Voluntario.)
'Cristino Asenjo Sanjuán, del regi- Evaristo Aneiros González, del re-
miento a caballo, al Gru¡po de defen- gimiento ligero núm. 13, al de Cos-
sa contra aeronaves núm. 1. (V.) ta núm. 2. (V.)
Estanislao Gajate Centeno, del re- vVencesJao:M uiños Figueiras, del
g:m'cnto a c~ballo, al Grupo de de- regimiento ligero núm. 4, al de Cos-
fen5:l contra aeronaves núm. 1. (Vo- ta núm. 2. (V.)
1nn(<:r:o derecho preferente.) 'Celestino Valcuende Fernández,
Juan Pellejero Pellejero, del regi- del regimiento ~fontaña núm. 2, al
m:c:':o ¡',zera núm. 12, al Grupo de :le Costa núm. 2. (V.)
defer.'" contra aeronaves núm. 2. :\! amerlo Vecino Franco, del re-
(Voluntario.) gimiento 11 ontaña núm. 2, al de Cos-
Jo,é Rodríguez Capel, del regi- ta núm. 2. (V.)
mien~o ligero núm. 2, al Parque di- Antonio Alvarez Carrasco, del re-
\':,ic~ar;o núm. I. (V.) gimiento ligero núm. 13, al de Cos-
Anlo::io ~losco"o Moscoso, del re- ta núm. 2. (V.)
gim:<'nto ligero núm. 3, al Parque di- Vicerlte Pérez Blanco, ascendido,
visio'lario núm. 2. (V.) del regimiento de Costa núm. 2, al
Francisco Sánchez Martínez, del mismo. (V.)
regimiento ligero núm. 6, al Parque Angel Toribio Parrón, ascendido,
divisiünario núm. 3. (V.) del regimiento pesado núm. 1, al de
Manuel Peña Cantero, del regi- Costa núm. 2. (V.)
miento ;:gero núm. S, al Parque di- Angel Iglesias Beni-to, as,cendido,
visionario núm. 3· (V.) del Parque divisionario núm. 8, al
Manuel Madrona ,Martínez, del re- regimiento de Costa núm. 2. (V.)
gimiento ligero núm. 5, al Parque iGerarido Rodrf,guez Rodríguez, as-
divisionario núm. 3. (V.) cendido"del Parque 'divisionario nú-
Mariano Gil Burgos" del regimien- mero 7, al regimiento de Costa nú-
to ligero núm. 13, al Pal'que divisio- mero 2. (V.)
nario núm. S, (V.) Atanasia Alvarez' Serrano, aseen-
SalturninoRodrLg<uez Ojeda, del dido, ,del regÍJIniento de Costa núme-
regimiento Hgerü nÚlm. TI, al Par- ro 2, al miSl11lo. (V.)
que divisionario núm. 6. (V.) Antonio :Miartínez Peñalver, del re-
Jacinto Gutiérrez Calvente, del re- gimiento ,pesado núlm. 2, al de Costa
gimiento ligero n~m. 2, a la-'Colum- núm. 3. (V.)
na móvi.! de la división ·de Caballe- .Crist6bal Albellán Jiménez, del re-
ría. (V.) gimiento a caballo, al de Co'sta nú-
Alfonso López 'Conde, del regí- mero 3
'
. (V.)
miento Montaña núm. 1, a la Co- José Teruel Gon:i:ález, del relgi-
1U1rr1na m6vil de la división de Ca- miento Montaña núm. 2, al de Cos-
ballería. (V.) ta nú!m. 3. (V.)
Gabriel 'Gólmila Anglada, de las Miguel Salóm Alemany, del regi-
Fuerzas sin haber de la AgrupaiCÍón miento Montaña· núm. 1, all de Cas-
de ~felilla, y "Al servido del Pro- ta núm. 3. (V.)
tectorado", a'l Gru:po Mixto núme- Ramón García Pérez, del regi-
ro 1, cesan'do en didho servicio. (V.) miento ligero núm. 15, al de Costa
Esteban Noguera Ordinas, del re- I núm. 3. (V.)
Vicente Serna Quinto, del regi-
miento ligero núm. 13, al de Costa
núm. 3. (V.)
José BeLmonte Martínez, del regio
miento pesado núm. 2, al ,de Costa
núm. 3. (V.)
A<gusyn Sicilia Navarro, del regi-
miento ligero núm. 13, al de Costa
núm. 3. (V.)
Sebastián Martínez Lozano, del
regimiento ligero núm. 12, al de Cos-
ta núm. 3. (V.)
José Torrano Sánchez, del regi-
miento ligero nÚlln. TI, al de Costa
núm. 3. (V.)
José '.t omás Castell, del regImIen-
to ligero núm. 8, al de Costa núm. 4-
(Voluntario.)
Angel Pajuela D[az, del regimien-
to ligero núm. 2, al Cuar,tel general
de la brigada de Artillería de la pri-
mera división. (V.)
Julio Castellanos Cobas, del regi-
miento a caballo, a la brigada de Ar-
tillería ,de la primera división. (V.)
Juan Ló¡pez Mateo, del regimiento
ligero núm. 12, a la brigada de Ar-
tillería de la segunda división. (V.)
Juan Sansegundo Uclés, del regi-
miento ligero núm. 5, a la brigada
de la tercera división. (V.)
Mariano Hernández Villalba, del
regimiento ligero núm. 6, a la briga-
da de la ter'cera división. (V.)
Cayetano M orán Iglesias, del re-
gimiento ligero núlm. 7, a la brigada
de la cuarta división. (V.)
Régulo Nájera Ruiz, del regimien-
to ligero núm. 12, a la brigada de la
sexta división. (V.)
Miguel Guz'r1ián Hermida. d<.'l re-
gimiento ligero núm. 13, a la Agnl-
pació n de Ceula. (V.)
Jacinto ~fora:lO ~!'?<,3, del regi-
miento lige!'"ü nú,l11. I3, ~ !a .A.6r~1!)(.­
ción de Ceuta. (V.)
JURn Barrero ~fuñoz. ciel reg:m:en-
to a caballo, a la A~;~C1pación ~\e
Ceuta. (V.)
Baldomero González :\sensio, del
regimiento pcs:ldo núm. 4, a la A,gru-
ración de Ceuta. (V.)
ILuis Hornero Vargas, del regi-
miento ligero núm. 15, a la Agrupa-
ción de Ceuta. (V.)
Pas'cual Gómez Púa, del re,gimien-
to a ca'ballo, a la Agru,pac.ión de
Ceu,ta. (V.)
Antonio González Gómez, del re-
giJmiento a caballo, a la .A¡grupación
de Ceuta. (V.)
Atan:llgi.ldo Rosillo Bermúdez, 'del
regimiento a caballo, a la Agrupa-
ción de Ceuta. (V.)
Gaibriel Fernández Ga'lende, 'del
regimiento ligero núm. 13, a la Agru-
Ipaeión de Ceuta. (V.) . .
Juan R:llmírez Barrera, ·del regI-
miento ¡¡, caballo, a la AgrUlpación de
Melilla. (V.)
Fran-eis'co Ramos Gutiérrez, del
regimiento ligero núm. 15, a la AJgru-
,pa.ción de Melilla. (V.)
IMi,guel Martínez García, del re,gi-
miento ligero núm. 12, a ,la AgruiPa-
ción de Melilla. (V.)
Lucas Osuna Leyva, del regimien-
to Ji,gero núm. 12, a la A,grupad6n
de Melilla. (V.)
Carlos Ramos Ocaña, de la hriga-
da de Artilleria de laori.mera divi-
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RELACION DE PETICIONARIOS
Regimiento ligero uú:n. 4.....,Cinco
vacantes.
1.- Juan Navarro Salas.
¡.--.~osé Fe(náí:i:J.cz Alcarria.
I. - )1Lan Cárdenas· Huiz.·
2.-T· rancis.co G:t',r.:o Rodríguez.
5.-- Rogelio Garda León.
5.-) uan Palo'D<lf ~3 Latuente.
6.-. Juan Alvare¡: Manos.
\ l\tgimiento liS~:¡) núm. 5.-:-:N,ue;fP
aCdUeS.' ) ,',..,:;..,&f¡¡;






















































Regimiento ligero núm. 16.-Cuatrcr
vacantes.



































l,---.Leoncio N avarra López.
2.-]uan Palom¡¡,res Lafuente.
a-Clrilo V'ega Sánch~z.
2.- ] osé Alvarez MarLo3.

































3.-Elo E.do Pons. Regimiento de Montaña núm. r.-
3.....,Manuel Soler Soler. Dos vacaI1ltes.
2.-Vicente AlJbert Martínez.
r.---Aniceto Sánohez Yuste. I.-]osé Carhallo Durán.
l.---Andrés Sanz Míllán. Ir,-'Elo Edo Pons.
3.-J o,sé Arias AlJbarnucín. 2.-Rogelio GarcÍa LeÓfl.li.....iiiii?~_.-íiil.iim~.iII.~.I¡13.-Vicente Albert Martín.
Regimiento llgero numo 9.-iCinco l.-Valentín Fontecha Valle.






















.1. ··1'ran-ciS'Co Piqueraf JiménCJ;.
2.-Sebastián PIada Pu::hol.
r.__ José Rom-á-i ~ivera.
~.-.h..an Benito Martín.
1 - Yictor:anQ ]iménez Caste1l6.





01 -Rogelic Garcia Leó1.
4-FfUx Vinar Rodriguez.6-:~keDte Felllá:ldeJ: C~nov¡¡s.
2·.........autletFeri¡¡. Ota¡p.ela,
J·~o Arpa Cebrián.











Regimiento ligero núm. 2.-Cua-
(ro vacantes.
sión, a la Es.cue1a Automovilista del
Ejéticito (Volun.tario, apartado á) de
la oroen de ,1'4 de mayo de 1925,
C. L. núm. 1.22.)
Vicente Calimaesrtra Sánchez, del
regimiento Hgero núm. 16, al Centro
Movilización y Reserva ,núm. 3. (Y.)
Antonio Jiménez Durán, ~el regi-
miento ligero núm. 13, al Centro
Movilización y Reserva núm. 14.
(Voluntario.)
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Re¡(:niento pesado núm. 3.-Siete va-
cantes.
Parque divisionario nLÍm. r.--Una va-
·c~nte.
Parque divisionario numo 6 -Una Ya-
cante. .
Grupo de Información nÍlm. 2.-1.:na
vacante.




























1.-J 3.cinto ~1 orano 11 asa.
l.-José Caiíada Azpeitia.




r.-Primo ~1 uñoz Viejo.
3.-José Sánchez Vivas.
J.-Rufino Rodríguez Muñoz.































Grupo de defensa contra aeronave,
núm. 2.-lTna va- núm. I.~Dos vacantes.
Parque divisiona~io núm. 5.-Una va-
cante.
Pél.:"que divls:-o112r:o núm 3.-Tres Ya-
C'l:1tcs.
r.-:\1ariano Gil Burg-os.

















.~.-F::Z~:1C::;CO Súnc:h<.'z ~J :!.rt!nez.
~.-.\1¡:nucl Pe;í:; C~lltcro
2.-:l1a:uel .'.laúrOl:a .\1¡:rti:1CZ.































2.-] osé Caiíada Azpeitia.
2.---1;Ioribio Plaza Sanz.
3.-Emi:io Lanza Bus.




















1.-J U,t!l Alyez G:I.
¡.-l'r:¡¡¡.cisco Gste1.nn Vicente.
2.-J csé 11 artírrez Suárf:z.
7·-:\1.a;-;a11'o Garcia Pas~u:¡J.
2.-L:::, Vicente Espinosa.
2.-T.ó iilo Santamaría Rodrío'uez










5.-r r:mClSCO Hortco-a Miras.
3.-F t-::x Villat' Rodríguez. .
6.-J u1:0 Sánchcz Pervech.







3.-./ (,~é Scgundo Segundo.
3.-J':,:munclo Lúzaro Alvar<'z.
l.-L'ÚS Yillanueva del Carpio.
3·-1' ranClSCO Flór·ez Gonzá!e7.
r.-lFego Fernándcz Andrane.








































Brigada de Artillería de la primera Brigada de Artillería de la cuarta
diyisión.-Dos vacantes. división.-Una vacante.
y Sáez
D. O. núm. Zl5
.s.-Antonio Gordillo Holgado.
.l.-Francisco Puyó Navarro.













































l.-} osé Sánchez Vivas.
a.-<Rufino Rodríguez Muñoz.
l·-Ramón Alonso Alonso.





l.-José de la Tajada Martín.













d . ~r.i?ada de Artillería de la segundaIVlslOn.-..,Una vacante.
2·-Juan LÓ'pez Mateos. .
2·-Antonio Moscoso :Joscoso.




Brigada de Artilleria de la ter.cera
división.-Dos vaCantes.

























3.-Cirilo Vega Sán chez.















3........,Luis Ibáñez de 'Opacúa
¡del Burgo.
T.-FeHpe Vicente Marradán.



























8.-J uan Cárdenas Ruiz.
Regimiento de Artillería de Cos-





















4.-Julio Sán che¿ Pervech.
5.-José Están Gil.
6.-~1illán Roa Ruiz.
l.-Daniel Ruiz de Deo.
4.-Luciano Benito Diéguez.
5.-Diego Fernánd{'z Andrade.
Regimiento de Artillería de Cos-
ta núm. 2.-Dia vacantes\
1 .L..~r aria no Gd reía Pascual.
I.-Evari;:to Aneiros González.
1.-\Ve:l ccslao ~r uiños Figueiras.
I.~Celestino Valeuc nde Fernández.
l.-~bmerto Vecino Franco.
l.-Antonio Alvarez Carrasco.
I.-Vicen.te Pérez Blanco. -
7.-Ange1 Toribio Parrón.





























• 2.---1Draniel Rei,g de Deo.
l.-Luciano Benito Diego.
2.--Eiduardo Larda Cusidó.
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¡;.·_~~~df.:~:Zs ~::;;::z. y Sáez del5.--'Pedro M,arqués Pérez.Madrid, 25 de septiembre de 1933·-
Rocha.j_§~·~!.r~""Ill"'~"'-:·':7fi:/r.rI!




























Regim:ento de Artillería de CoSll:a 7·-Manuel Pino Lavi.


















z.-]esús Olcaña Torrijos. -
z.-]osé Sánchez Martínez.




















































. S.-Locas Osuna Leyva.








































4·-Daniel Reig de Deo.
r.-Sebas,tián Tarrasa Olivero
l.-Daltasar Nicolás Marqués.
AgrtWación de Artillería de Ceuta.-
N ueve vacantes.
l .--1..\1: iguel Guzmán Ermida.
Z·-Jacinto Morano Masa.
1.-Iuatl Barrero Muñoz.
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1
Sargentos de cornetas
Angel Otero Fernández, del regi-
miento pesado nÜln. 4, al n1Íin. 2.
(Forzoso.)
iMariano Liras González, del Gru-
po Mixto núm. 1, al núlm. 2. (F.)
Circular. Examo. Sr.: Por este
Ministerio se ha resuelto que las cla-
ses de banda de ARTILLiE.:l{)IA que
se relacionan a 'Continuación, pa!,en
a servir los destinos que a cada uno
se le adjudica.
Lo comunko a V. E. para su co-
nocimiento y cum\Iililmiento. Maidrid,





., ;--'7";:""", ' " '
• 1 .~ ...
-'''.~
SE CITA
Exdmo. Sr.: Por este Ministerio se
ha rc,;ucllo que el cabo del bata-
ll,'!ll de Ingenieros de Tetuán, Ge-
naro Hachero Quintero, se reintegre
al regimieuto úe Transmisiones, de
(¡ue procede, por haber cumJ)lido el pla-
zo de minim~ permanencia en Airica,
a que se refiere la orden circular de
8 de junio de 1929 (iD. O. nÚim. 125),
verficánldose lacorres!pondiente allta y
baja en la ¡próxima revista de Comi-
bdrio.
Lo comunico a V. E. ¡para su co-
nocimiento y cum¡plimiento. Madríd,
19 de septiembre de 1933·
ROCHA
Señor J efe Superior de las Fuerzas
Militares de M·arruecas.
Señores General de la prianera divi-
bión ol'gáni'Ca e Interventor centr'al
de Guerra.
Excll1lo. Sr.: C{lllforme con 10 so-
licitado 'por el auxiliar de' obra'S y
l:dlcres del Grupo b) del CUER,PO
AUXILIAR SUBALTERNO DEL
EJ ER CITO, que presta su;, servi-
cios en el Laboratorio del Ejército,
D. l' raacisco Sie,rra Sánchez, este
Ministerio ha resuelto concederle el
pase a la SitU3;cióll de ,. dis¡ponible
voluntario " para la primera división
orgánica, con residencia en ""ladrid,
como eomlprel1dido en el artkulo
cuarto del decreto de 5 rde enera úl-
timo (D. O. núm. 5).
Lo eOllilunico a V. E. para su co-
nocin:rúento y cum!plimiento. Madrid,
23 de sep,tiembTe de 1933·
Señor' General de la primera divi-
sión orgánica.
Señor Interventor central de Guerra.
Cabo de, cometas
•José Carreta Calbrales, del regi-
miento tde' COSlta mían. 1, al de Cos-
ta nÚttn. 2. (F.)
Madrid, 25,~e septiembre de 1933.
Rocha. ~
,'cC ,r '~,:i"~~;:_:Ü!~:W~~tTil.~
Exano. Sr.: Por este Ministerio se
ha resue.Jto que el músico de segun-
da, del regimiento Infantería núme-
ro 8, José Dorado Janeiro, pase
destin,aodo, en cooce.pto de forzoso, al
regimiento Infantería> núm. 35, en
vacante que de su em¡pleo e instru-
mento existe, ,causando allta y baja
en la ¡p4:óxima revista de Comisario.
Lo coml,mik:o a V. 'E. para su co-
nocim.iento y cumplimiento. Madríd,
2S de se¡potiembré- de 1933.
ROCHA
Señor General de la séptima divi-
sión org¡ánica.'
Señores General de la octava divi-
s-ión orgánka' e Interventor cen-
tral oe Guerra.
E,Jdorno. Sr.: Por este Minis·terio
'se ha res'uelto que el ,cabo :de corne-
tas, ascen'<lido, del regimiento Infan-
tería n\Íim. 6,. Federico Barroso Gó-
met, pase destina¡do, en coti1cepto de
forzoso, a>l regimiento Infantería nú-
mero 3. en vacante que de su empleo
existe, cau-san'do aha y baja en la
lPróJtima' revista de Comi'sario.
lL.o ~omU11'ko a V. E. ,para _su co-
nocImIento y iCU!nllplimiento. ,Madrid,
2S de Se¡ptiembre de 193'3.
ROCHA.
Sei'lor ~neral. de la octava diviS'i6n
ol'gánica.
S~res General de la iPl'imera idivi·
slón orgánica e Interventor ceri-
tral.de Guerra.
DISPONIBLES
Exorno. Sr.: Visto el escrito de
esa Jefatura, fecha l'I delaoetual, dan-
do cuenta de haber s-ildo dictado auto
de .procesalIDiento en causa instruída
por el deHto de i.m\prudendai teme-
raria, contra eJ. teniente de INrrEN-
DENCIA, con destino en la Coman-
dancia de Tropas de Melilla, D. Au-
Telio Arangüena Arangüena, este Mi-
nisterio ha resuelto que el dtado ofi-
ci<lll quede en la situación de "dis-
1P0nib1'e guibernatÍ'vo", con resilden-
cia en Melilla, conforme dislPone el
a'rtícUllo quinto del -decreto de 5 de
enero último (,D: O. nÚim. 5)·
Lo 'comunico a V. E. lPara su co-
nocimiento y ctmJ1J)limiento. Madrid,
23- de s'eptiermJbre de 19313.
ROCHA
Señor Jefe Su¡perior de la!> Fuerzas
M'illitares- de Marru'Ccos .
Señor Interventor central de Guerra.
EXlomo. Sr.: Conforane -con lo so-
Hcita'do IPor el auxilia.r de obras y
taJlleres del GrtlIpO b) del CUERPO
AUXILIAR SUBAiLTIERlNO DEIL-
EJER!OITO, que ,presta sus servi-
ocios en CO\llcelPto de a¡grergaido en el
panque divisionaTio nÚim. 6, D. An-
tonio Pérez Torrecillas, este Minis-
terio ha res-ue1to conicederle el pase
a la s-ituación de "dislPoniJble volun-
tario" :para la tercera división Qlrgá-
nica, con residencia> en Murcia, como
com\]Yrendido en el ar1!~cuLo Icuarto
'<lel decreto de 5 de enero último
(ID,. O. núm. S).
Lo comunÍico a V. E. para su co-
nocimiento y ctmllplimiento. Madrid,
23 de se¡ptiembre de 1913'3.
ROCHA
Señor General de la tercera división
orgánica.
Señores Generales \de 1a quinta y
sexta divisiones orgánica e Inter-
ventor central de Guerra.
Exorno. Sr.: Conforme con 10 50-
li-citado por el maestro herrador-for-
ja:dor del CUERPO AUXILIAR
SUBALTERNO DEL EJERCITO
D. GregariO Monzón Capilla, con
destino en el 5.° regimiento de Artille-
ría ligera, este Ministerio ha resuel-
to conlcederle el pase a la situadón
de "disponible voluntario", con re-
sidencia en esacapha-l, en las con-
tiidones que determina el artículo
cuarto idel decreto de 5 de enero úl-
timo (D!. O. núm. S)·
Lo comun_ico a V. E. [lara su co-
nocimiento y -cumplimiento. Madrid,
23 de septiembre de :1'933·
ROCHA
Señor General de la tercera di'Visión
orgánica. .
Señor Interventor central de Guerra.
Exorno. Sr.: Conforme con 10 so-
licitado Ipor el m~estrü herrador-f-or-
ja'dor del CUERPO AUXIILIAR
SUBALTERNO DEL EJERCITO
D. Matías Avila'Garocia, con destino
en el regimiento lle Cazadores de
Cabal1ería núm. (), este M-inislterio
ha resuelto con'cederle el pase a la
situación de ",dis,ponible vol'untario ",
con -resi'dencia en esa plaza, en las
condi,ciones que determina el artícu-
lo cnarto del decreto de 5 de enero
Úlltimo (D. O. núm. S).
Lo comunico a V. :E. para su co-
no'CÍ'miento y cumplimiento. l\Iadrid.
23 de s~ptiem.hre dc 1933·
ROCHA
Señor General de la cuarta división
orgánica.
Scíior Interventor centra! de Guerra.
EXClmo. Sr.: Conforme con 10 so-
lioCit3!do Ipor el maestro herrador-for-
ja~or del CUERPO AUXILIAR
SUBALTERNO DEL EJERCITO




D. O. núm. 22S
Selíor Jefe Superior de las Fuerzas'
Militares de Marruecos.,
to en 10 de julio último, instruída pa-
ra. a.creditar el. derecho a la medalla
de Sufrimientos por la Patria, del so;·
dado que fué de la Compañía de Mar
de Ceuta., Frandsco Cepero Chaves,
residente en di~a \plaza, calle de los
Mártires núm. 5, ex prisionero del ene-
migo; teniendo en cuenta que el inte-
resa.do estuvo prisionero de aquél des-
de el día 12 de diciemJbre de 1924 hasta
el 2Ó de mayo de 1926 en que fué
rescatado, sufriendo grandes penali-
da'l1es sin realizar acto alguno en men-
gua del honor militar, este :Ministerio,
de acuerdo con 10 informado por la
Asesoría del mismo, ha resueIto con·
ceder al mencionado soldado, la cruz
de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo amarillo y verde, sin pensión,
como comprendido en los artículos 8
y 48 del vigente reglamento de recom-
pensas en ti~po de guerra de ro de
marzo de 1920 (C. L.núm. 4).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. ~1adrid,
3 de septiéinbre de 1933.
Señor Subsecretario de este Ministe-
rio.
Señores General de la primera divi-
sión orgánica e Interventor central
de Guerra.
RiETIRJOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
esa división cursó a este Departa-
mento con escrito de 2 de agosto pró-
ximo .pasado, promovida por el far-
macéutico segundo del Cuerpo de sA--
NIDAD M,ILITA'R y piloto militar
de aeroplano D. Luis Gálvez Lancha,
'en situación de supernumerario sin
sueldo; con residencia en Gra'nada, en
súplica de que se le conceda el reti·
~.:r9':,~;;.:--::.: ..
. E?éñiO: Sr.: En vista de lo propues-
to por la Jefatura de AVI,ACION
MLLITAR en ~ de agosto próximo
pasado, este Ministerio ha resuelto
.conceder la medalla de Sufrimientos
,por la Patria con la pensión mensual
de 12,50 'Pesetas, vitalicia, al cabo de
dicha Arma, con destino en la Escua-
dra núm. 1, (Getafe), Jesús Pastor
Gómez, por haber resultado herido
en accidente de aviación ocurrido el
18 de aibril de 19Jr2 en el campo de
aterrizaje del Aeródromo de Cuatro
Vientos al tomar tierra el aparato en
, que viajaba, causando sesenta y dos
hospitalidades en la curación de las
lesiones suiridas, y serle de aplica-
ción el artículo segundo de los adi-
cionales de la ley de 7 de julio de
1921 (C. L. núm. 273) y los cincuenta
y cincuenta y dos del reglamento de
recompensas en tiempo de guerra de
10 de marzo de 1920 (oC. L. núm. 4),
vigentes.
Lo comunico a V. E. ¡para su cO-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,




:a6 de septiembre de 1933
BRJEMIOS DE EFECTIVIDAD
REOQtMBENSAS
Señot General de la primera divi-
sión orgánica.
Señor Interven·tor cen,tral de Guerra.
IExcmo. Sr.: Vista la información
testifical cursada a este Departamen-
Exémo. Sr.: Por este Ministerio
se ha resuelto que la orden del día
14 del mes adual (D. O. núm. 218),
'p01' la que se concede el premio de
efectividad de 500 pesetas al tenien-
te lde complemento del1 Arma de
AVIACION, {:on dcstino en la ffis-
cuadra IlÚIll. 1, D. Jerónimo Martos
Rodríguez, se entienda re·ctificada en
el sentido de que su' primer a<pellido
es "Martas", en lu,gar de "Marcos",
que ¡por error se consigna.
Lo comuni,co a V. E. 'Para su 'co-
nocimiento y cum\plimiento. Madrid,
21 de septiem.bre de 1933.
Selíorl.••
~ ..~
.mover y obtener la rectificación que
crean les -correstponde, a,cudiendo en
último término, por el conducto re-
glamentario, .en installlcia dirigida al
Exorno. Sr. Ministro de la Guerra.
2: ESta\lI1lPada la conformidad de
los. interesados en la ter-cera subdi-
visión de las hojas de servicio que
han de aCOllIVpañarse con. las pro-
'Puestas, no podrán formular recla-
mación a~una 'Para obtener mayor
antilgüedarl en las conde<;pradones
de la Orden de San Hermenegilido o
en las pensiones a las mismas ane-
ja·s, fundada en. error u omi5'Íón ha-
bidas en dicha tercera subdivisión.
3-0 Por una sola vez se autoriza
a todos los actuales -caballeros de la
Orden de San Herttnenegildo !para
que pueldan, en un ¡plazo de un año,
hacer las rec1amalCiones que estimen
justifiJcadas sobre la antigüedad que
tengan asignada en su iIllgreso o ca-
tegoría en la Orden; las instancias
que se ¡promuevan con este oiljeto,
una vez que sean documentadas de-
bidamente por los jefes·, Centros o
De¡pendeDlCias a que .los in'teresados
¡pertenezcan, serán cursadas en la
forma iP'~venida en el' inciso pri-
mero. Transcurrido el pla·zo de un
año, de que queda hecho mérito, no
se cursa:rán insta11lCias en solicitud
de rectificación de antiJgüeda'l1 en la
Orden de San Hermenegiido correg-,
l()O'IlIdiente a período!> anteriores a la
ter10linación del plazo, que comenza-
rá a -contarse des'l1e la fecha de pu-
blicación de esta cin:ula'r.
(Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y ~umtplimiento y como
rectificación a la orden de esta fecha
in&erta en el DIARIO OFICIAL núme-
ro 224. Madrid, 23 de sej;}tiembre
de 1933.Señor General Jefe del Esta'<io Ma-
yor Centr~l del EjéI'cito.
Señor' Interventor 'central de Guerra.
LIOENtCIAS._ _
- • o.' _':.':~~
EXIOIIlo. Sr.: Vista la instanda que
ese Centro cursó a este Departamen-
to en 22' del a:etual, promovida ¡por
el comandante de ARTILLERIA
D. Vicente Montojo Torrontegui, en
súpli'ca de tres meses de licencia por
asuntos prOlPios, para Bayona (Fran-
cia), este Ministerio ha resuelto ac-
'Ceder a lo solicitarlo, con arreglo a
-las instrucciones de 5 de junio de
1905 y cir-culares de 5 de mayo de
1927, 27 de junio y 9 de septiemlbre
de 1931 (c. L. nUms. 101, 221, 4II
Y 681, re5lPectivamente).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y wffiplimiento. Madrid,
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Sefior General ·de la ¡primera divi-
sión orgánica.
Señor Interventor central de Guerra
~::b~d~~~~-., ~',::~~(~-;·;;;;¿¡e~;);:;':Sttr«
ROCHA
i¡·)o\·.';';.:'~'·~· .'~ " _.•. ' '. ..- .:.:~:jlA~
11'0 en el t'egimiento d,e Cazadores'
de Caiba:llería núm. 3, este Ministe-
rio ha resuelto concederle el pase a
la: situaJCÍón de "'dislPonible volunta-
rio", con r·esilden-eia en Vlillat' do!
Rey (Badaioz), en las conKiiciones
que determina el artkulo cuarto dd1'
d'ecreto de 5 ·de enero úJtimo (DIA-
RIO OFICIAL núm. 5).
,Lo comunico a V. E. ,para su co-
nocimiento y cl1lI1¡pIrmiento. Madrid,
23 de septiembre ¡de 1933-
ROCHA
Circular. \Exorno. Sr.: Con el fin
de evitar la confusión que en el despa-
ICho de asuntos relativos a la Orden
de San Hemnenegil,do producen las
constantes petidones de mayor anti-
güedad en la concesión de las con-
fd·ecoradones de I'a Orden o de s~
¡pensiones respectivas, 'Petidones fun-
dadas en abonos mal ajustados o no
tenidos en cuenta, este Ministerio ha
resuelto:
L· A partir de la fecha. de esta
diSlpos·ición, la ter,cera suhdivisión de
la hoja de servicios que se a.compa-
fía a las ¡prOlpu,estas. de ingreso, as-
'censo o ventajas en la Orden, ade-
más del requisito prevenido en el
3Ipartado tercero de 1'a o-rden de 8
.de agosto de 1931, llevarán la 'con-
formid<l¡d de los in teresa:dos, figuren
o no abonos, en la referida suhdivi-
sión; si aquéllos no estuvieren con-
formes con la liquidación de tiempo
de servicio, abonos cOlIlljputados o es-
timaren s·e oirnite 'al'guno a que se
consideren ,con derecho, an tes de es-
tampar su conformidad, deberán pro·'
., .. ' ....
D. O. núm. »5
ro; teniendo en cuenta. que en la es-
cala a que pertenece el interesado
existe exceso de plantilla y por te-
Ilcr categoría aeronáutica, renuncia
expresamente a las ventajas que 'POr
dicha categoría pudieran correspon-
derle al reorganizarse los Servicios de
Aviación, este Ministerio ha resuelto
acceder a 10 que solicita y disponer pase
a situación de retirado, con residen-
cia en la citada capital, con arreglo
a los preceptos del decreto de 25 de
abril de 1931 Ce. L. núm. 195) y pos-
teriores disposiciones complementa-
rias, en cuya situación percibirá el ha-
ber pasivo que le corresponda y que
oportunamente se le señalará, cau-
sando baja por fin del corriente mes
en el Ejército.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
23 de septiembre de 1933.
26 de septied>re de 193~
VUELT-ÁS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Visto el escrito de esa
división de fecha 9 del corriente, dan-
do cuenta de que el comandante de
INTENDENCIA D. Enrique López
Ayllón, actualmente en situación de
reemplazo por enfermo en El Ferrol,
según orden circular de 4 de agosto
último (D. O. núm. 181), se halla
en condiciones de prestar servicio se-
gún consta en el certificado expedido
por los médicos que le han reconoci-
do, estc Ministerio ha resuelto dispo-
ner la vuelta al servicio' activo del
~eferido je.fe, quedando en situación
de disponible forzoso en la eJq;Jresada
división conforme dispone el apartado
A) del decreto de 5 de enero último
(D. O. núm. 5).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimento. Madrid,




ASOCIACION DE SANTA BAR-
BARA Y SAN FERNANDO
Concurso para una ¡plaza de inspec-
tor en el Colegio de Huérfanos de
Artillería e Ingenieros, situado en·
Carabanchel Alto.
Las condiciones se notificarán en las
oficin¡¡.s qe la Asociacioo en el Ministe-
rio de la Guerra, calle de Barquillo, de
doce a una, los días laborables, y las
instandas Se presen1:arán en el mismo si-
tio h;ista el día 5 de octubre, inclusive.
Señor General de la segunda di'Visión
orgánica.
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Al Dia.rio Oficial '1 Colección
Legislativa... ..••. ••. ... ...
Al Diario Oficial... •.• .•.
A la Colección Le¡p~a.tiT&•..
OFiCIALES (trlmutre)-----.,
ti Al Diario Oficial '1 ColecciÓ2
I Legislativa... ••. ••• ••• ••• •••
• ~1 D' . Ofi :_.
I;.. lano c_... ... ... ...A 1;.. Col~cci6n Legislativa•••
f
En provincias '7 ea el e%tranjero le entended~
ampliados los anterior~ plazos en ocho~ .,
en dos meses, respectivameate.
Despu6!l de loa pluoe Indicadol DO -as ..
didas las reclamacienea y pecHdoa Id DO ....
acompañadas de 80' .importe, • ru6D de o,se .,.
lletas cada número de! DIAlUO Oncw. o ......
de CQl-eccM. LegislalirJo.
\,. , ll;:scnpClones particmares le a.diD:ütirá.n, co-
tl:lO mirri:nun, por un semestre, /1rirJdfJiaNlo ,.
~iim.ero d~ enero, abril, julio" ocltllwt. En las aas-
c:ipt!cnlcs <.;ue se haga.n después de las citadas
;(;c;;as, no se servirán númeI'Q!l atralados ni se
~;.rá d~s:ueI:to alguno por este concepto en los
~ec:oíJ lijados.
L-oa p~gos se harán por anticipado; al anun-
da; las r.emesas de ·fon.dos por Giro postal, se
:::licari d número y fecha del resguardo entre-
t.:.do por la o5ci.na correSIPondien~
i.z.e re,:!amaciones de números o pliegos ele 1Hla En los pedido·s de legislación, tanto 4e DLdDlI
tt otra publicación que hayan deja:dQ de reCibir OFICIALES como de pliegos de ColtcciIfJ úgUla-
;c, sefbres s'J¡scrÍ¡ptores, serán aténdidOl gratuf- tit/a, debe señalarse siCllDP1"e, a máa del do I
tlJ.ment~ si se hacen en est06 p1u:os: jque cotTesponden, el número que cada pubBc:a·
En Ma<lr;d, Lls del DIAlUO OFICIAL, dentro de ción lleva correlativo; el DIAlUO OFICIAL en ca
k,s d(;< alas siguientea a au. fecha, y las de 1a beza de la .primera. plana, y los pliec04 41_ ColI,
CúlecCiJ.1 Legislatwa en igual periodo de tiem- ci6,. al pie d. la miAnna, Y. eSl defecto de él'ta
po, Gc;.!Jués de recibir el priego eillUiente al indlquen.os las págin.aa fluetlcompr-en4ea el piiep
'Jue no haya llegaao a su pod¡er. o pliegos que &e desean.
'l1tiIiIWIiiIlJlUlUlllIDüwllIlIllIDIlJIUUlllllllllIldal4atlülüllllilllfllilUIIfIDlllInIOIlIllflD11lIUIITIIIIIl1I11D1IIIIlIIlI1IIIIIIJ--------
Publicaciones oOclales Q1Ie se bailan de vInta en esta AdmlnlstraclOn
Diario Oficial Tomos de tod?s los afios.-ITomos en.cuadern2d:os eA ho-
-------_loandesa por trlmestree. de 1888 a 1930. a. 10 pesetas en
buen uso y • 14 peseta.s nuevos.-,Tomce eaou:ader:nad08 en rústica, a 10
Pe&etas: DeS'de el afio 1930.-N;úmerOl sueltos ~Oll:'l'aponodile~ a los afiO'
1928 a la fecha, a 0;50 peeetlil _o.
Colección Legislativa TOi:I1os de todo. 'los a6os.-Alios I~, I~.
_ 1885, 1887. 1899, 1900 Y 1919 a 1931 U1lC1UlllllTe,
:1. 10 pesetas el tomo e"JoCUadenia.c!o en ristiQ>, .14 en hobndíesa, nueTOS, y va-
rio~ tomos encuadernados en hola.n·de9a de diStintos afios, en buen neo, a 10
pesetas tomo.-Plie¡¡os sueltos. de TUÍos afios, a.O.50 pesetu uno. .
Rm &WaiL::-nmJJmm1f1lllnJ[JllllJlIDIlTlnJDll1IITIIImIlIllIlllwwIIlIIIIIIIIIIIUIIIIJIIIIIIII.fIlIIUlIIIjlllllJOOIlJJII1lTT1IT11I11llIlllllTlllJlTlllllllilliliM1allll- _
I.,n A.dministración del Diario Oficial y Colección Legislativa
es independiente de la' Imprenta. y Talleres del Minist«ioO doe 1& Guel'1'l&. Por
cQnsi,guiente, todos 106 pedidos de DIAlUO OFICIAL y Coltcci6,. LegislalifJo !J
cuanto se rela.cione con esto. Muntos, 8411 como fIIIluucioe, lWScrip.dones, gIrOIIJ
.,. a.bonarés, deberán dir~gi1"se a!t s~1ior Adminis.tTadOr d:01 DIAlUO OFICIAL <Ie1
M~náster.io de la Guerra, y no a 1a referid.a ImIpr~:nta.
~::ulll1llJalllW\ltllllllJl'lj.lilIIIII1lIUIlllJTllTlJ1lIJIDJDIIJQIII'llmJIIIIlIIlIIJlIIIl1IUIDIIIiWIIlIIIIIIIIIIIIIIIlIIIWWIIIIIIJII.'III·IIII·'~ _
ANU¡'lCIOS PARTICULARES ..
Los procedentes de ESlldia .,e iM'ertad31 lo l'&'ZÓD de 0,20 peaeta4 lGe& -...
do tel euerpo 7. en plua. TlIIl"ÍII;b1e, ~se una boDifi,caeiÓD del 10 PQt
100 los que se oGOIltnl.ten o abonen por dios antic1pa.dOlloo Par... d atnn)e«o,
0.25 pesetas linea sencilla y page &n.neÍlpada. La. #lu1a se diTide en C1S&tI'o
col'UlllClII. Lo. PIJgOs bu1 de haur,e por melleS,.~ .'em~ o aloa
anticipado", deniro del prim« me......
Toda la conwpoadflll1Cia Y Pe. .. clki&'tb al Sr.~ iIII 1JIU,o
=83 RIO OlI'lClAL 4W 'IIIJa"-'o .. la 0wmL .~1I~1 1111
